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Abstract: Basically, ushul at-tafsir is the science of Tafsir that describes the methods used 
by the ancient interpreter in the digging secrets contained in the Qur'an in order to know 
the laws of the Shari'ah, and bring benefit intended by Al Qur 'an. In this case, the science 
of Tafsir is a collection of rules and foundations that help the interpreter to explore the 
secrets of the Qur'an according to the human ability to uncover the lessons, as well as the 
validity level, arguments from the Qur'an . In this case, the science of Ushul commentary 
explains the meaning of understanding, experiences and secrets of the Qur'an and 
determine methods to figure it out, and put the rules and principles that interpreter can 
execute these methods in his interpretation. 
 
Abstrak: Pada dasarnya, ushul al-tafsir adalah ilmu tafsir yang menggambarkan metode 
yang digunakan oleh mufasir klasik dalam menggali isi al-Qur’an agar dapat mengetahui 
hukum-hukum syariah, dan memperoleh kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan oleh al-
Qur’an. Dalam hal ini, ilmu tafsir adalah kumpulan kaidah-kaidah yang membantu mufasir 
dalam mengeksplorasi rahasia Alquran sesuai dengan kemampuan manusia untuk 
menemukan ajaran-ajaran sebaik mungkin berdasarkan argumen-argumen yang dipahami 
dari al-Qur’an. Dengan demikian, ilmu ushul adalah penjelasan tentang makna, 
pengalaman dan rahasia al-Qur’an serta menentukan metode, kaidah-kaidah serta prinsip-
prinsip di mana para mufasir dapat menggunakan dalam tafsirnya.  
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 أـ مقدمـــة
ً  اضتمػػهلل ﵁ اائل:ػػ :  أزتػػهللأ تأيػػوأستغ تأيػػو   أ  (1)﴿وال يأُتونَــَِب ِثٍََــٍَّ ِِالن ِكْ اـــَِب وــْسَّنِ  وَأْسرَيــَ  تـَْ رِيــ
آاػػػغ  تأتػػإب إاسػػػغد تأَّػػػههلل أَّ  إاػػغ إَّ  ك تهػػػهللأ َّ َّػػػ مد اػػغد تأَّػػػههلل أف  ػتمػػػهللاً   ػػهللأ ت يػػػإاغ  ػػػ   ك   سػػغ ت  ػػػ 
 ت ح غ تمن يل      يّتوغ تاهوهللى هبهللمغ إىل مـإ ااهللمن.
 
 ب ــ  إلطْر  لاظري
إف   م أ إؿ ااو سًن هإ ااأ ػم ااػ ي م ػٌن اظتتػلهيت ااػه ااوهسهػل تيػل    سهػل اظت سػ تف استا:ػ    ايػوت لط 
تُ  تأ ؼ اسهكلـ ااش  سة من ااتصإص اائ آاسة ااه تُ ىن   سهلد  ظه  اظتصلحل ااه قصهلل إاسهػل اائػ آف اسي ا  اائ آاسةد 
ػ  اػ ؽ ايػوه اج أيػ ا  هػ ا  ااك ًند فأ م أ إؿ ااو سًن     هػ ا هػإ غتمإ ػة مػن اائإا ػهلل تاس ػإؿ ااػه ت ػٌن ا م سِّ
تكشػػ م اتػػق اضتسػيت تاس اػػة مػػن آملتػػغ  تظهػػ  مػإاان ااأػػكة مػػن أا ل:ػغد  ااكوػػلب اضتكػػسمد اسػػق االلقػة اا شػػ مةد 
ت ػ  اائإا ػهلل  ااك ديػةد فأ ػ  هػ ا ت يػم اظتتػلهيت اوأّ فهػلد  تأػٌن   ػـإ ااو سػًن   ػ  فهػم مألاسػغ تإ  اؾ  ػكأ تأيػ ا أد 
 تاس إؿ اسسًن اظت سِّ      متهلجهل اائإًن   يًنأ أثتلء ت سًنأ.
 33يإ ة اا  قلف :    (1)                                                          
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  ملطلب  ألول: ت ري   لقرآن وْلقرآن
تألىل اف اا جإع اىل اائ آف ا سغ   ت سًن اائ آف مأهلل خًن ا ؽ ااو سًن تأ هستهل ذاد سف ك ي حلاغ 
اا ي أازؿ اائ آف هإ أ  م مب ا أ فسغ فهإ اا ي م ستغ تمإضحغ تاسس هتلؾ ت سًن ا هللؽ من ت سًن  لهق ااكالـ 
ً   تقل: غ قلؿ تألىل: َاَْك وِْْسَنِّ َوَأْسرَيَ  تـَْ رِي أ ح ا ؽ  تا ا فئهلل  هللأ ااأ ملء من. (2)﴿َوال يَْأُتوَنَِب ِثٍٍَََّ ِِالن ِك ـْ
ااو سًند قلؿ ابن تسمسة فإف قلؿ قل: : فمل أهسن ا ؽ ااو سًن؟ فلصتإاب أف أ ح اال ؽ   ذاد أف م س  اائ آف 
 . (4). ت    ه ا أرت  ااأ ملء قهللديًل تههللمثًل(3)بلائ آف
إض  تاههلل فال بهلل ظتن موأ ض او سًن كولب ك تألىل أف متظ    اائ آف ااك ًن أتَّ فس   مل تك   متغ   م
تمئلب  اآلملت بأ هل ب أض اسسوأٌن مبل جلء مسهً ل     مأ فة مل جلء مإجزا تمبل جلء م سًتل     فهم مل جلء غتمالً 
تاسحم  اظتل ق     اظتئسهلل تااألـ     اطتلص تهب ا مكإف قهلل فس  اائ آف بلائ آف تفهم م ا  ك مبل جلء  ن ك ته أ 
لف أف مأ ض  تهل تموهللهل اىل م ه ة أخ ى سف  لهق ااكالـ أ  ى مبألين كالمغ اظت ه ة َّ جيإز سههلل مهمل ك
 .(5)تأ  ؼ بغ من غًنأ
فئهلل كلف مأومهلل  تيل    سغ ااصحلبةد تمن يل    سغ   هلل ك بن  م  تقهلل تض  ه ا اظتتهيَت اا يإُؿ 
 آف تهإ أ      جلت ااو سًن تأمههل ساغ   ت سًنأ     اائ آف ا سغ مبأىن ااغ ي د   ااو سًن ت سًن اائ آف بلائ
اإاع ااو سًن بلظتأثإ  فكلف اا يإؿ أَّ أههلل أ  ؼ مب ا  ك إَّ ك تألىل ساغ كالمغ. ته ا اا إف   ااو سًن هإ أ ح 
تكأف إذا يأؿ  ن ت سًن اآلمة فإاغ مأيت مبل مشههلل او سًنهل من اائ آف تمأ ض اائ آف ك غ   اآلمة اظت ا  ت سًنهلد 
أم  م  تض متغ سف ت سًن اائ آف بلائ آف هإ اسيلس  تهلل اظت س من ف ـز  اائ آف إملمغ ته ا ااأم  من ابن  م 
 .(6)أف متظ  بلائ آف اظ ة فلهص مهللقق ظتن أ ا  أف م س  اائ آف
 تبسلف ذاد أف ابن  م  متهيت ااو سًن اائ آف بلائ آف من  يإؿ ك تقهلل تأ م   هلل ك بن  م 
نُ قلؿ ظتل ازات: ﴿ ن  َّللنَ يـَْغِ ُر  لذُّ ًًْ ِِنن ُُ ُقَّْ يَْ ِعَبِْدَي  لنِذيَ  َأْسَرُفو  َعَلى أَنـُْ رِيِهْم اَل تـَْقَاُطو  ِمْ  َرْْحَِة  َّللِن ِِ ع َِ وَب 
ن :﴿ (8)فئلـ  ج  فئلؿ تااش ؾ مل ايب ك؟ فك أ ذاد ااتيب فئلؿ (7)ُهَو  ْلَغُ وُر  لرنِسعم   َّللنَ اَل يـَْغِ ُر َأْن ُيْشَرَك و ُِِ  ِِ
أف ت ٌن فمن خالؿ ه أ ااإاقأة  (9)َويـَْغِ ُر َمْ ُدوَن َذِلَِب ِلَمْ  َيَشُْء َوَمْ  ُيْشِرْك وَِّْللِن فـََقِد  فْـتَـَرى ِِْْثًْ َعِظعًمْ 
اد تض  ا صحلبة ااك اـ متهًسل قهلل فس  اائ آف بلائ آف تبٌن عتم أف اظت   ة تاا زتة متإاة بأهللـ ااش ؾ ف   اا يإؿ 
 .مسًنتف   سغ تمن اا من ات أإا ه ا اظتتهيت   هلل ك بن  م 
 تمن أمث ة ت سًن اائ آف بلائ آف اأ هلل ك بن  م 
آنَْء َأمنْ  ُهَو قَِْنٌت تق أ قإاغ تألىل: ﴿ (11)قلؿ اائتإت هإ اائسلـ (10)َوُقوُمو  َّلِلِن قَْنِِتنَي أاغ فس  قإاغ تألىل: ﴿ .1
 .(12)﴾ لنْعَِّ سِْكًد  وقْئمْ
ت   اسث  آخ د م ك  من قإؿ إبن  م  أف اائتإت هإ اإؿ اائسلـِ تق اءَة اائ آِف. تأخ ج ابُن أيب َّس ة  ن 
ابن  مَ د أاغ كلف َّ مَػْئُتُت   اا سِ د تَّ   ااإت د تكلف إذا ُيئ   ن اائتإت قلؿ : مل اَػْأ م اائتإَت إَّ اإؿ اائسلـِ 
 .(13)ق اءَة اائ آفِ ت 
 33قلف : يإ ة اا    (2)                                                          
 363/ 13مئهللمة ااو سًن َّبن تسمسة :  (3)
 اظت ج  ااسلبق : ا س ااص حة (4)
 175/ 2؛ اإلتئلف ا سسإاي:  2/175؛ ااكهلف ا ز كشي:  1/6أاظ  ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن:  (5)
 50أ إؿ ااو سًن طتلاهلل ااأ دد ص  (6)
 53يإ ة اازم :  (7)
 213/ 2كثًن :   ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن (8)
 48يإ ة ااتسلء:  (9)
 238يإ ة اا ئ ة :  (10)
 3/373؛ تااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد:  7/120اصتلم  سهكلـ اائ آفد اائ ايب :  (11)
 9يإ ة اازم :  (12)
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تجيأ  اا لهث اظتئل اة بٌن قإؿ ابن  م  تقإؿ ابن   لسد أف قإؿ ابن   لس   اائتإت هإ هني  ن ااكالـ 
   ااصالة كمل أخ ج االكين ت اس هلين  ن ابن   لس.
ـُ  قلؿ : كلاإا موك مإف ﴿َوُقوُمو  َّلِلِن قَْنِِتني أخ ج االكينُّ  ن ابن   لس   قإؿ ك:    ااصالةد جيَُِئ خل 
 .(14)اا جِ  إاسغ تهإ   ااصالةد فُسك مغ الجوغد فتُػُهإا  ن ااكالـ
َ هلين   )اارتغسق(  ن ابن   لس   قإاغ تألىل  قلؿ : كلاإا موك مإف    ﴿َوُقوُمو  َّلِلِن قَْنِِتني تأخ ج اس
اصالةد تأم تا أف خيشأإا إذا قلمإا   ااصالة قلاوٌن ااصالةد تمأم تف بلضتلجةد فتُػُهإا  ن ااكالـ تاَّاو لت   ا
 .(15)خلَّأٌند غًَن يلهٌن تَّ َّهٌن
َلُمَهْ ِِالن ُهو تقهلل فس  قإاغ تألىل:﴿ .2 ًْ ن  َّللنَ ِعْاَدُه قلؿ هإ قإاغ  ز تج : ﴿ (16)َوِعْاَدُه َمَ ِْتُح  ْلَغْعِب ال يـَ ِِ
 (17)ِعْلُم  لرينَْعِة َويـُاَـزُِّل  ْلَغْعث 
ـَ   )اَّيوئلمة( تابن أيب هلمتد تأبإا ااشسخد تابن م  تبةد  ن ت  أخ ج أزتهلل تاا هل يد تُخَشْسُش بن أ  ا
ابن  م د أف  يإؿ ك قلؿ : م لتسُح اا سِق ستٌس َّ مأ مهل  إَّ  ك ؛ َّ مأ م مل   غهلٍل إَّ كد تَّ مأ م مىت 
ـُ إَّ كد تَّ مأ م مىت مأيت اظتلُ  أههلل إَّ كد تَّ تهلل ي ا س بأيِّ أ ٍض دتإت إَّ كد تَّ مأ م أههلٌل  َت ْسُض اس هل
تألىل  .(18)مىت تئـإ ااسل ة إَّ ك ت ل ؾ 
قلؿ : ُهن  ستٌس:  ﴿َوِعْاَدُه َمَ ِْتُح  ْلَغْعِب . تأخ ج ابن ج م  تابن اظتت  د  ن ابن   لس   قإاغ تألىل:
ن  َّللنَ ِعْاَدُه ِعْلُم  ﴿ ًَْلُم َمْ ِف  ألَْرَسِْم َوَمْ َتْدِري نـَْ ٌس َمَْذ  َتْكرِيُب َغًد  َوَمْ َتْدِري ِِ لرينَْعِة َويـُاَـزُِّل  ْلَغْعَث َويـَ
ن  َّللنَ َعِلعٌم َخِبٌ    .(19)نـَْ ٌس وَِأيِّ َأْرٍض ََتُوُت ِِ
فسأاغ  ج  فئلؿ مل  (20)ِة فـََل ُُ َعْشُر َأْمٍَِِْلَْ َمْ  َكَْء وِْسَْرَياَ تأم ل ا ى ااغ قلؿ ازات ه أ اآلمة   اس  اب: ﴿ .3
ن  َّللنَ اَل َيْظِلُم ِمٍْـَقَْل َذرنٍة َوِِْن َتُِب َسرَيَاًة ُيَضِْعْ َهْ  ج من قلؿ مل هإ أف   من ذادهلل اا زتن مل اظتهلأبل    ِِ﴿
 .(22)سمتإذ قلؿ ك اشسئ  ظسم فهإ  ظ  (21)َويـُْؤِت ِمْ  َلُدْن ُُ َأْكًر  َعِظعًمْ 
تأخ ج أزتهلُلد تاا هل يد تمس مد تااتسل:يد تابن م  تمغد تاا سهئي   )اسشتلء تااص لت(  ن ابن   لسد 
 ن ااتيب فسمل م تي  ن  بِّغ : َمن هم  استٍة ف م مأمْ هل ُكِو ْت اغ هستًةد فإف َ ِمَ هل ُكو ْت اغ  ش ًا إىل ي أمل:ٍة إىل 
 م مأمْ هل ُكو ْت اغ هستًةد فإف َ ِمَ هل ُكو ْت اغ تاههللًةد أت ديحإهل كُد تَّ مه ُد أضألٍؼ كثًنٍةد تمن هم  بسسئة ف
 .(23)    ك إَّ  هلادٌ 
قلؿ : امنل هي األ  اِبد تمَ أ َ ٌة  ﴿َمْ  َكَْء وِْسَْرَيَاِة فـََل ُُ َعْشُر َأْمٍَِِْلَْ  تأخ ج أبإ ااشسخ  ن ابن   لس:
 ٍ  .(24)ا مهلج مَن بس ِأمل:ة ِضأ
 َّوهلل بكلؤأ فئس  اغ: مل م كسد؟ قلؿ ذك ت آمة   كولب ك:لمغ ااهللقسق اكولب ك َّ ب ملًء بل ً ا فهتمن ف .4
َوـَنْيَ َمْ َيْشتَـُهوَن  اَـُهْم  ﴿َوِسعََّ وـَعـْ
فأ فت اف أه  ااتل  َّ مشوهإف اَّ اظتلء اا ل  د تقهلل قلؿ ك  ز  (25)
َاْ ِمَ   ْلَمْتج ﴿  .(26)ِء َأْو ِمْن َرزََقُكُم  َّللنُ َأِفعُضو  َعَلعـْ
هللمثة ا ل ل ة اظتصت   اسهل مث تاسثل د اإلملـ ابن أيب َّس ةد حتئسق: أيب ػتمهلل أيلمة بن إب اهسم بن ػتمهللد اا ل تؽ اضت (13)                                                                                                                                                                                
 2/306تااتش د 
 (11776ااو سًن ااك ًن ت سًن اائ آف ااأظسمد اإلملـ االكايند حتئسق: هشلـ اا هلل ايند  ا  ااكولب ااثئلفةد اس  د ) قم  (14)
 98د ص 3ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (15)
 59يإ ة اساألـ :  (16)
 3/373؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد:  34يإ ة ائملف:  (17)
 64د ص 6ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج   (18)
 282/ 9؛ جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد أبن ج م  االكيد  34يإ ة ائملف :  (19)
 160يإ ة اساألـ:  (20)
  40يإ ة ااتسلء:  (21)
 6/298ااهلل  اظتتثإ  :  (22)
 300د ص  6اظت ج  ااسلبقد ج   (23)
 298د ص  6اظت ج  ااسلبقد ج   (24)
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َْ  تا اأ أهسلاًل مأّ ؼ َّسئل ت     آمة مأ فغ بآمة أخ ى تمإضح بسلف ذادد فئهلل   ؼ اا ئًن   قإاغ تألىل: .5 ﴿َِِّنن
وـُُهْم َوِف  ل َهْ َو ْلُمَؤلنَ ِة قـُُل ًَِْمِلنَي َعَلعـْ ِْكنِي َو ْل ّرِقَِْب َو ْلَغْرِِمنَي َوِف َسِبعَِّ  َّللِن َو ْوِ   لصنَدقَُْت ِلْلُ َقَر ِء َو ْلَمرَي
 .(27) لرينِبعَِّ َفرِيَضًة ِمَ   َّللِن َو َّللنُ َعِلعٌم َسِكعٌم 
اسس اا ئًن من رت  ااهلل اهم إىل ااهلل اهم تَّ ااوم ة إىل ااوم ةد تامنل اا ئًن من أائ  ثإبغ  قلؿ ابن  م 
ًَ ُِّف. . . ََيْرَيبُـهُ تا سغ تَّ مئهلل      غىن ﴿...  .(28)ُم  ْْلَِْهَُّ َأْغِاَعَْء ِمَ   لتـن
ههللثين اظتثىن قلؿد ههللثتل   هلل ك قلؿد ههللثتل مألتمةد  ن   يد  ن ابن   لس قإاغ: ﴿إمنل ااصهللقلت 
 .(29)ا  ئ اء تاظتسلكٌن﴾د = قلؿ: ﴿اظتسلكٌن﴾د االإافإفد ت﴿اا ئ اء﴾د فئ اء اظتس مٌن
  مل جلء   قإاغ تألىل: .6
ُْ ِف زَُكَْكٍة  لزَُّكَْكُة َكأَ ﴿ َّللنُ  ٌْ  ْلِمْصَبْ ٍََُّ نُورِِه َكِمْشَكٍْة ِفعَهْ ِمْصَبْ نـنَهْ َكوَْكٌب  نُوُر  لرينَمَْو ِت َو أَلْرِض َم
 (30)ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْ  َشَجَرٍة ُمَبْرََكٍة زَيـُْتونٍَة ال َشْرِقعنٍة َوال َغْروِعنٍة . . . 
ٌْ اغ: ﴿  قإ  فأن ابن  م  تاازجلجة ق  غ تاظتص لح  قلؿ اظتشكة جإؼ ػتمهلل  َكِمْشَكٍْة ِفعَهْ ِمْصَبْ
ُتونٍَة ال َشْرِقعنٍة َوال َغْروِعنٍة ااشس ة إب اهسم ﴿ ﴿يُوَقُد ِمْ  َشَجَرٍة ُمَبْرََكٍة  ااتإ  اا ي   ق  غ َّمهإ مة تَّ اص ااسة  زَيـْ
َر ِهعُم يـَُهوِدي  مث ق أ ﴿  .(31)ْ َوال َنْصَر نِع ْ َوَلِكْ  َكَْن َسِاعً ْ ُمرْيِلًمْ َوَمْ َكَْن ِمَ   ْلُمْشرِِكنَي َمْ َكَْن ِِوـْ
تا ى أاغ كلف مسوأم  فك أ   ت سًن اائ آف بلائ آف تحيم  آمة     آمة أخ ى ؽتل تهللؿ      ئ سوغ اا  ة 
   اَّيوت لط تقسلس آمة     آمة أخ ى فمثلؿ ذاد.
د  ن ابن تأخ ج ابن ج م د تا بن اظتت  د تابن أيب هلمتد تاا سهئي   )اسشتلء تااص لت(د من ا مق   يِّ
﴿اَّللُ  اُإُ  ااس َملَتاِت َتاَسْ ِض﴾ قلؿ: هل ي أه  ااسملتات تاس ضد ﴿مث  اإ أ﴾: مث  ههللاأ   ق ق    لس:
ُم يُء ق َ  أف دَتَس غ ااتلُ د فإذا مس ْوغ  اظتؤمند ﴿كمشكلة﴾. مئإؿ : مإضُ  اا وس ِة. مئإُؿ: كمل مكلُ  اازمُت ااصل 
ااتلُ  اْز اَ  ضإًءا     َضْإ :غد ك اد مكإُف ق ُق اظتؤمِند مأمُ  ب ههللى ق َ  أف مأتَسغ ااأ ُمد فإذا جلءأ ااأ م اْز اَ  
 .(32)ههلًلى     ههلًلى تاإ ًا     اإٍ 
لؿ : اف ااسهإَ  قلاإا ﵀مهلٍل : كس خَيُْ ُص اإُ  تأخ ج ابن ج م د تابُن أيب هلمتد تابن م  تمغد  ن ابن   لس ق
ٍََُّ نُورِِه َكِمْشَكٍْة  ك من  تِف ااسملء ؟ ف  ب ك مثَ  ذاد اتإ أ فئلؿ:  ﴿ َّللنُ نُوُر  لرينَمَْو ِت َو أَلْرِض َم
ُْ تاظتشكلة َكإ ُة اا سِتد ﴿ ٌْ  ْلِمْصَبْ د تهإ َمَثٌ  ض بغ ُك الل ِوغ اإ اًد مث تهإ ااسِّ اُج مكإف   اازجلجةِ  ِفعَهْ ِمْصَبْ
د . قلؿ : هي تيَط ااشسِ د َّ تتلعُتل ااشمُس إذا اَ أْت تَّ إذا َغَ َبتد ﴿اَل َشْرِقعنٍة َواَل َغْروِعنة  شَت لهل أاإا ًل ََّىت 
 .(33)تذاد َأْجَإُ  اازمتِ 
بط بٌن آملت اائ آف ااك ًن تكس  ااغ مإضح بأ غ فمن ه ا ؾتهلل أف   هلل ك بن  م  م س  اائ آف بلائ آف تم   .7
أي أهنل جت ي ك  مـإ ( 34)﴾ ﴿َو لشنْمُس ََتِْري ِلُمرْيتَـَقرٍّ َِلَْ. . . بأ ل تم س  بأ غ بأ ل فئهلل فس  قإاغ تألىل:
تألىل فإذا ه ست تمل مأذف عتل بلطت تج تخ جت من اظت  ب مل مت   ا س إديلهنل إذا مل تؤمن من ق   كمل قلؿ ك 
 54ااس أ: يإ ة  (25)                                                                                                                                                                                
 50يإ ة اس  اؼ :  (26)
 60يإ ة ااوإبة:  (27)
 237يإ ة اا ئ ة :  (28)
 16819د  قم  305د ص 14جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد ج   (29)
 35يإ ة ااتإ  :  (30)
 67يإ ة اؿ  م اف :  (31)
 61د ص 11ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي : ج   (32)
 64د ص 11اظت ج  ااسلبق: ج   (33)
 38يإ ة مس :   (34)
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تألىل: ﴿... َ ُع نـَْ رًيْ ِِميَْنـَُهْ َلَْ َتُكْ  َآَمَاْت ِمْ  قـَْبَُّ َأْو َكرَيَبْت ِف ي حلاغ  ًُْض َآيَِْت رَوَِِّب ال يـَاـْ يـَْوَم يَْأِت وـَ
ًر . . .   .(35) ِِميَِِْنَْ َخعـْ
ب بين آ ـد فإذا غ بت ي متد أف تل   فرت هل ذاإ  ﴿ِلُمرْيتَـَقرٍّ َِلَْ  فأن   هلل ك بن  م    اآلمة قلؿ: .8
تيسهللتد تايوأذاتد فسأذف عتل هىت إذا غ بت ي متد فال مؤذف عتل فوئإؿ: إف ااسًن بأسهللد تاف مل مؤذف يل َّ 
َ ُع  اب غد فوح س مل َّلء ك أف حت سد مث مئلؿ اا أي من هسث غ بت قلؿ: فمن مإمئ  إىل مـإ اائسلمة: ﴿...اَل يـَاـْ
متهسل   ت سًن اائ آف بلائ آف فسحم  آمة أخ ى  تقهلل مس د ابن  م  (36) َتُكْ  َآَمَاْت. . . نـَْ رًيْ ِِميَْنـَُهْ َلَْ 
تذاد أف بأض اآلملت َّ مو ح مأتلهل   ا سهل تَّ مو ٌن اظت ا  متهل إَّ ب م آمة أخ ى إاسهل ت ل هل   سهل كأهنمل 
قلؿ كتل مأش  أ حلب ػتمهلل  اد إف ابن  م   يسلؽ تاههلل أت كأف أههللمهل اوسسة األخ ى مإضحة عتل. مثلؿ ذ
 ﴿ :ًُو   لرنُسوَل َوال ا ى ااغ اسس َّيء من اضتستلت إَّ مئ إَّ هىت ازات ًُو   َّللنَ َوَأِطع يَْ أَيُـَّهْ  لنِذيَ  َآَمُاو  َأِطع
اظتإج لت تاا إاهشد فكتل إذا ازات ه أ اآلمة ق تل مل ه ا اا ي م ل  أ ملاتل؟ فئلؿ ااك ل:   (37)تـُْبِطُلو  َأْعَمَْلُكْم 
ن  َّللنَ اَل يـَْغِ ُر َأْن ُيْشَرَك ِو ُِ َويـَْغِ ُر َمْ ُدوَن َذِلَِب ِلَمْ  َيَشُْء  أمتل َّسئل متهل ق تل: ه د هىت ازات ه أ اآلمة: ﴿ ِِ
 .(39)ف مل ازات ك  تل  ن اائإؿ   ذادد تكتل إذا  أمتل أههللا أ لب متهل َّسًئل  جإال اغ (38)... 
هلل مس د   هلل ك بن  م  أي إبل   ت سًن اائ آف بلائ آف تذاد بأف م ا ي تجغ ااوتليق تاارتابط بٌن تق
اآلملت تذاد اكي مألي  إ ة تضحة تكلم ة ا مأىن اظتئصإ  من اآلمة فت اأ م ابط آمة بأخ ى أت آمة تاههللة بآموٌن 
 ذاد: أت أكث  م ستل تجغ اارتابط تااوتليق بٌن اآلملت. تاظتثلؿ    
مث  (40)ِلْلُ َقَر ِء  ْلُمَهِْكرِيَ . . . شت   جالً تهإ موتلتؿ بأض اظتهلج من فئ أ   سغ اآلمة: ﴿ إف ابن  م  .9
اآلمةد مث قلؿ  (41)ميََْن. . . يَ  تـَبَـونُءو   لدن َر َو الَو لنذِ قلؿ: هؤَّء اظتهلج تف فمتهم أات؟ قلؿ: َّ. مث ق أ   سغ: ﴿
ًِْدِهْم. . . أفأات متهم ؟ قلؿ َّ مث ق أ   سغ: ﴿هؤَّء اساصل .  اآلمةد مث قلؿ أفمن هؤَّء  (42)َو لنِذيَ  َكُْءو  ِمْ  وـَ
قلؿ أ جإ. قلؿ: اسس من هؤَّء من مسق هؤَّء   .(43)أات؟ ٌ
ؿ  إ ة تاضحة ا بط آمة بأخ ى تزت  اظتأىن اظتئصإ  هب أ اآلمة من خال تأم لً مألستل   هلل ك بن  م   .10
  ك   م لف؟ ت  ا ظ ابن م  تمغ أ    م لف هي؟ قلؿ  آمة ثلاسة تمثلؿ ذاد. فأن ابن  م  يئ   ن اس ة اائهلل  أ
َلِة  ْلَقْدِر  تسم  إىل قإاغ تألىل: ﴿أملاأم  َزْلَاُْه ِف لَعـْ ﴿َشْهُر رََمَضَْن  لنِذي أُْنِزَل ِفع ُِ  تقإاغ:. (44)ِِنْن أَنـْ
 .(45) ْلُقْرَآُن 
 ن اسلء أه  ااكولب فوال   ي ه أ اآلمة:   ن مسمإف بن مه اف قلؿ: يأات ابن  م  .11
َوال تـَْاِكُحو  ﴿  (46)َو ْلُمْحَصَاُْت ِمَ   ْلُمْؤِمَاِْت َو ْلُمْحَصَاُْت ِمَ   لنِذيَ  ُأوُتو   ْلِكَتَْب ِمْ  قـَْبِلُكْم. . . ﴿...
 ة هي مش كة بلضتئسئة.فكلف م ى أف ك  كولبس (47)  ْلُمْشرَِكِْت. . . 
  قإاغ  أخ ج ابن ج م د تابن اظتت   تابن أيب هلمتد تااتحلسد تاا سهئي   )يتتغ(د  ن ابن   لس
 .(48)قلؿ ه ٌّ اكم َو ْلُمْحَصَاُْت ِمَ   لنِذيَ  ُأوُتو   ْلِكَتَْب ِمْ  قـَْبِلُكْم. .. تألىل: ﴿...
 158يإ ة اساألـ :  (35)                                                          
 158يإ ة اساألـ :  (36)
 33يإ ة ػتمهلل :  (37)
 48يإ ة ااتسلء:  (38)
 6/324ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (39)
 8يإ ة اضتش  :  (40)
 9يإ ة اضتش  :  (41)
 10يإ ة اضتش  :  (42)
 13/ 8ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي :  (43)
 1يإ ة اائهلل :  (44)
 185يإ ة اا ئ ة :  (45)
 50يإ ة اظتل:هللة :  (46)
 199د ص  5؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  221يإ ة اا ئ ة :  (47)
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 .(49)ِه   اتل األُمهم تاسلؤهم  اآلمة قلؿ: أُ  تأخ ج ابن ج م   ن ابن   لس
قلؿ: إمنل ُأه  ت ذبل:ُح ااسهإ  تااتصل ى ؛ من أج   تأخ ج االكايند تاضتلكُم  ت ح حغد  ن ابن   لس 
 .(50)أهنم آمتإا بلاوإ اة تاإلؾتس 
 
  ملطلب  لٍْين: ت ري   لقرآن وْلرياة
ُْكْم ألىل: ﴿...اف ااستة اظتومث ة بأقإاؿ ااتيب تأفألاغ هي اظت ا ة بئإاغ ت ُْكُم  لرنُسوُل َفُخُذوُه َوَمْ نـََه َوَمْ َآَت
تَـُهو ...  َ ِللانِْس َمْ نـُزَِّل تهي اظت ستة تاظت س ة اكولب ك  ز تج : ﴿... (51)َعْا ُُ فَْنـْ َزْلَاْ ِِلَْعَِب  لذِّْكَر لُِتبَـنيِّ َوأَنـْ
ا فسأة فإف اا جإع إاسهل أم ًا َّبهلل متغ  تهلل ت سًن اائ آف ااك ًن. تظتل كلات ااستة اات إمة هب أ اظتكلاة ا (52)ِِلَْعِهْم... 
فلاستة هي اظتصهلل  ااثلين بأهلل اائ آف ااك ًن   ااو سًن خل ة تهي ااوش م   لمة  تهلل ااصحلبة تااولبأٌن تمن ت أهم 
فإف مل جتهلل أت أ سلؾ  بإهسلف إىل مـإ ااهللمن فئهلل أرت  ااأ ملء أف أهسن ا ؽ ااو سًن اف م س  اائ آف بلائ آف أتًَّ 
 .(53)فأ سد بلاستة اات إمة فهي َّل هة ا ئ آف
ت  ه ا مئإؿ إبن تسمسة ػػ  زتغ ك ػػ بأهلل اف قلؿ إف أهسن ا ؽ ااو سًن أف م س  اائ آف بلائ آف فإف أ سلؾ 
فهإ مل فهمغ  ذاد فأ سد بلاستة فإهنل َّل هة ا ئ آف مإضحة اغ ب  قلؿ اإلملـ ااشلفأي ك  مل هكم بغ  يإؿ ك
َزْلَاْ ِِلَْعَِب  ْلِكَتَْب وِْْسَنِّ لَِتْحُكَم وـَنْيَ  لانِْس ِثَْ َأرَ َك  َّللنُ َواَل َتُكْ  ِلْلَخْئِِانيَ من اائ آف: ﴿ تعت ا  (54) َخِصعًمْ ِِنْن أَنـْ
تست اائ آف تمث غ مأغ( مأين ااستة أم لً ازؿ   سغ بلاإهي كملإَّ أ) قلؿ  يإؿ ك متزؿ اائ آف إَّ أهنل َّ تو    ين أ
 .(55)كمل مو   تقهلل ايوهللؿ ااشلفأي     ذاد بأ اة كثًنة
. ت  ه ا (56)ف مأ م أف ااتيب بٌن س حلبغ مألين اائ آف كمل بٌن عتم أا لظغأتعت ا قلؿ ابن تسمسة جيق 
تغًنمهل اهنم   ك بن مسأإ  مئإؿ   هلل اا زتن ااس مي : ههللثتل اا من كلاإا مئ ؤتاتل اائ آف كأثملف بن   لف ت  هلل
 ش  آملت مل جيلتزهل هىت موأ مإا مل فسهل من ااأ م تااأم د قلاإا فوأ متل اائ آف تااأ م  كلاإا إذا تأ مإا من ااتيب
مة ذتلف يتٌن   تأ م ا. ا ا فئهلل كلاإا م ئإف مهللة   ه ظ اائ آف. تعت ا فإف ابن  م  أقلـ أ ب  يتٌن ت   ت (57)رتسأل
كلف ه مًصل   ايوسألب مألين اائ آف ااك ًن أكث  من   ؿ ه ا مظه  اتل أف ابن  م . تمن خال(58)اا ئ ةيإ ة 
بكث ة  إهوملمغ ا ظغ. تقهلل كلف م س  اائ آف بلائ آف فإف مل جيهلل فس  بلاستة اات إمة اظتله ة تقهلل اَّوه  ابن  م 
ائصإى فئهلل كلف مإجغ  تلموغ إىل ه ظ اآلث  تااوهللقسق   ت هللـ مس غ إىل اا أي إَّ بلضتلَّت ا مولبأوغ آلثل  ااتيب
ت  ه ا مئإؿ ابن   هلل ااك "كلف من أه  ااإ ع ات ااأ م تكلف كثًن اَّت لع    تأقإاؿ ااتيبلائ هل تَّهللة مولبأوغ آلث
 .(59) ي تااوإقي   فوإاأحَّهللمهلل ااو بآثل  ااتيب
د أف اظتهلل ية ااه اسق إاسهل تهي مهلل ية اظتهللمتة كلات فإف ت سًنأ ا ئ آف بلاستة كلف شتة بل زة   ت سًنأ
قهلل اخت  أَّكلًَّ موأهلل ة فئهلل كلف  تأ ؼ مبهلل ية ااو سًن بلظتأثإ  تاف ت سًن اائ آف بلاستة اهللى   هلل ك بن  م 
 197د ص  5ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (48)                                                                                                                                                                                
 8/137جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد ابن ج م  االكيد  (49)
 311/ 2( د تاضتلكم 11778ااو سًن ااك ًن ت سًن اائ آف ااأظسمد االكاين ) (50)
 7يإ ة اضتش  :  (51)
 44يإ ة ااتح  :  (52)
؛ ت مهللة ااو سًن سزتهلل ػتمهلل 94-93؛ مئهللمة   أ إؿ ااو سًن: 1/3؛ ت سًن ابن كثًن :  6ااظ   يلاة اإلملـ ااش أي ص  (53)
 41/ 1َّلك  
 105يإ ة ااتسلء :  (54)
؛ تكولب ااشلفأي ﵀مهلل أيب زه ة  45/ 1ااو سًن تاظت س تف : : 2/176؛ ااكهلف ا ز كشي: 363/ 13غتمإع اا ولتى :  (55)
221. 
 36-35مئهللمة ابن تسمسة   أ إؿ ااو سًن :  (56)
 39/ 1؛ تاصتلم  سهكلـ اائ آف ا ئ ايب :  56/ 1؛ مأ فة اائ اء ااك ل   69ااس أة َّبن غتلههلل :  (57)
 349/ 2ااظ  فوح اا ل ي :  (58)
 349/ 2اإل لبة :  (59)
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مكإف مل تل ة م س  اآلملت بأي إب ي   تاقأة   ااسًنة اات إمة أت  تل ة م س  اائ آف بأي إب ااوص مح بئإؿ ااتيب
قلاغ   هلل ك بن  م  مإقإفًل تهكمغ اا ف  إىل  يإؿ ك أت أف م تي أهل مث ا إمة ػتوإاهل ت سًن اتص ق آين تقهلل  
كو هل اظت س تف اظتوأخ تف تايوهللاإا هبل     ت سًن آلملت ق آاسة. فمن أمث ة ت سًن اائ آف بلضتهللمث اأ هلل ك بن 
 : م 
تألىل:  1  .(60)و  َعَلى  لصنَلَو ِت َو لصنالِة  ْلُوْسَطى َوُقوُمو  َّلِلِن قَْنِِتنَي ﴿َسِْفظُ ػػ   قإاغ 
ههللثين ػتمهلل بن   هلل ك بن   هلل اضتكم قلؿد ههللثتل أيب تَّأسق بن اا سثد  ن اا سثد  ن مزمهلل بن اعتل د 
غ  الة ااأص  فكأمنل مئإؿ: )من فلتو  ن ابن َّهلبد  ن يلمل بن   هلل كد  ن   هلل ك قلؿ: شتأت  يإؿ ك 
 . (61)فسهل أهنل ااصالة ااإيل  ت  أه غ تملاغ(د فكلف ابن  م  م ى اصالة ااأص  ف س ة ا  ي قلؿ  يإؿ ك 
أخ ج ابن ج م   ن يأسهلل بن اظتسسق قلؿ : كلف أ حلب  يإؿ ك ؼتوِ ِ ٌن    ااصالة ااإيل  هك ا. 
 .(62)تَّ  د بٌن أ لبِأغ
اأ( بَػَ  ين  ن   ي بن أيب الاق ت  هلل ك بن   لس كلال مئإَّف : ااصالُة ااإيل  تقلؿ ملاٌد   )اظتإ 
 .(63) الُة ااص حِ 
اسس اهللي اا لهث  أٌي  ن ه أ اائ سةد سف ك  ااهللاس  مهللؿ      الة ااص حد  أت ااظه د تااأص    
 بأض اسهل مث.
ُعوَن ِلْلَكِذِب َأكنُْلو ػػ ت سًن ائإاغ تألىل: ﴿ 2 ُهْم َوِِْن ََسْن اَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعاـْ َن ِللريُّْحِت فَِإْن َكُْءوَك فَْْسُكْم وـَعـْ
ن  َّللنَ َيُِبُّ  ْلُمْقرِيطِ  اَـُهْم وِْْلِقرْيِط ِِ ُهْم فـََلْ  َيُضرُّوَك َشْعً ْ َوِِْن َسَكْمَت فَْْسُكْم وـَعـْ ًِْرْض َعاـْ   .(64)نَي تـُ
ين   هلل اا زتن بن أيب اظتإاؿد  ن  م  بن زتزة بن   هلل ك أخكال ابن تهق قلؿد أخك  دههللثين مإاس قلؿ
قلؿ: ُك ُّ ضتم أاَ وغ ااسُّحت فلاتل  أتىل بغ. قس : مل  يإؿ كد تمل ااسحت؟ قلؿ: اا َّإة  بن  م : أّف  يإؿ ك 
 .(65)  اضتكم
: )ك  ضتٍم اَ ت ك   قلؿ : قلؿ  يإؿ تأخ ج   هلُل بُن زتسهللد تابن ج م د تابن م ُ تمغد  ن ابِن  مَ 
 .(66)من يحٍت فلاتلُ  أتىل بغ(. قس  : مل  يإؿ كد تمل ااُسْحُت ؟ قلؿ : )ااّ َّإُة   اضتكم(
ـٌ ؛ تهي ااُسْحُت اا ي ذك  تأخ ج ابن أيب هلمت  ن ابن   لس د أف  يإؿ ك قلؿ :  َّإُة اضتكلـِ ه ا
 .(67)ك   كولبغ
ًَنْيِ َو ألَْنَف وِْألَْنِف َو أُلُذَن وِْأُلُذنِ ﴿ ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: 3 ًَنْيَ وِْْل ن  لاـنْ َس وِْلاـنْ ِس َو ْل َاْ َعَلْعِهْم ِفعَهْ َأ  وََكَتبـْ
َْ ِقَصٌْص َفَمْ  َتَصدنَق ِو ُِ فـَُهَو َك نْرٌَة َل ُُ..   َو لريِّ ن وِْلريِّ ِّ َو ْْلُُرو
(68). 
اا ج  تكس  متغ أت جي ح من  ﴿َفَمْن َتَصهلل َؽ ِبِغ فَػُهَإ َك ل ٌَة َاُغ﴾ :قلؿ: قلؿ  يإؿ ك  فأن ابن  م 
جسهللأد فسأ إ  تغ فسحط من خللملأ بئهلل  مل   ل من جسهللأد إف كلف اص  ااهللمة فتص  خللملأد تاف كلف  ب  
 .(69)ااهللمة ف ب  خللملأ تاف كلف ث ث ااهللمة فث ث خللملأ تاف كلات ااهللمة ك هل فهللملأ ك هل
 238إ ة اا ئ ة : ي (60)                                                          
ه ا اضتهللمث إيتل أ  حسح جهللاًد تأ   اضتهللمث اظت فإعد  تف  أي ابن  م    آخ أد أاظ  جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد  (61)
 د 172د ص 5389د  قم 5د ج 238االكيد اا لب 
 4/372جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد  (62)
 1/139 ا  اا ملف ا رتاثد اائله ةداظتإاأد املـ ملاد  بن أاسد  (63)
 42يإ ة اظتل:هللة :  (64)
 323د ص  11967د  قم  10د ج 42اظتإاأد املـ ملاد  بن أاسد  ا  اا ملف ا رتاثد اائله ة: اا لب  (65)
 434/ 8جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد ابن ج م  االكيد  (66)
 (6379) 4/1134ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن أيب هلمت د  (67)
 45يإ ة اظتل:هللة :  (68)
 3/92ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (69)
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ُلوَُكْم أَيُُّكْم ػ ت سًن ائإاغ تألىل: ﴿ػ 4 ٍم وََكَْن َعْرُش ُُ َعَلى  ْلَمِْء لَِعبـْ َوُهَو  لنِذي َخَلَن  لرينَمَْو ِت َو أَلْرَض ِف ِستنِة أَيْن
 .(70)َأْسرَيُ  َعَماًل... 
ُ إَُكْم أَمُُّكْم َأْهَسنُ  ااغ ت   ه أ اآلمة:  ن ااتيب فأن   هلل ك بن  م  قلؿ: أمكم أهسن  َ َماًل﴾ ﴿اَِس ػْ
 .(71) ئالد تأت ع  ن ػتلـ  ك تأي ع   ال ة ك
ٌت وَِعِمعاِ ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: ﴿ 5 ًًْ قـَْبَضُت ُُ يـَْوَم  ْلِقَعَْمِة َو لرينمَْو ُت َمْطوِيْن ع َِ ن َقْدرِِه َو أَلْرُض   ُِ َوَمْ َقَدُرو   َّللنَ َس
ًَََْل َعمن     (72)ْ ُيْشرُِكوَن ُسْبَحْن َُُ َوتـَ
﴿َتَمل َقهلَلُ تا اَّللَ  َهق       اظتتك خيلق ااتلس فم  هب أ اآلمةااغ  أى  يإؿ ك  فأن   هلل ك بن  م 
سًأل قَػْ َ ُوُغ مَػْإـَ اْاِئَسلَمةِ   ﴾ فئلؿ  يإؿ ك:  )مأخ  ااسمإات تاس ض ااس   فسسأ هل   ك غد مث مئإؿَقهلْل ِِأ َتاَسْ ُض رتَِ
 .(73)هبمل كمل مئإؿ اا الـ بلاك ة أال ك ااإاههلل أال ك ااأزمز( هىت ائهلل  أمتل اظتتك تااغ اسكل  أف مسئط بغ
وَْنِ  ػػ ت سًن ائإاغ تألىل: 6   (74)﴾﴿فَِبَأيِّ َآاَلِء رَوُِّكَمْ ُتَكذِّ
أشت  اصتن أهسن ق أ يإ ة اا زتن أت ق :ت  تهللأ فئلؿ: ) مل يل  قلؿ اف  يإؿ ك  فأن ابن  م 
﴾؟ إَّ قلات اصتن: ﴿فَِ َأيِّ َآََِّء  َبُِّكَمل ُتَك ِّبَلفِ  يإؿ ك؟ قلؿ )مل أتست     قإاغ  جإابًل ا هبل متكم؟( قلاإا ملذا مل
 .(75) َّ بشيء من اأمة  بتل اك ب(
 .(76)ُهَو ِف َشْأن  ﴿َيرْيأَل ُُُ َمْ  ِف  لرينَمَْو ِت َو أَلْرِض ُكَّن يـَْومٍ  ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: 7
 .(77)قلؿ: م    ذا لً تمكش ك بلً  ُك   مَػْإـٍ ُهَإ ِ  ََّْأف﴾: ﴿ ن ااتيب فأن ابن  م 
َْ نَِْظَرٌة 22﴿ُوُكوٌه يـَْوَمِ ٍذ نَِْضَرٌة ) ػػ ت سًنأ ائإؿ ك تألىل: 8 : قلؿ  يإؿ ك  فأن ابن  م  (78)( ََِِل َرّبِّ
استظ    م كغ أا ي يتة م ى كمل م ى أ الأ متظ  إىل أزتاجغ تخهللمغ تاف أف هم متزاة )إف أ ىن أه  اصتتة متزاة 
( ِإىَل 22﴿ُتُجإٌأ مَػْإَمِئٍ  اَلِضَ ٌة ) استظ  إىل تجغ ك   ك  مـإ م تٌن( ت   تامة اارتمس ي بزمل ة مث ق أ  يإؿ ك 
َل اَلِظَ ٌة﴾  .(79)َ هبِّ
ًََْلِمنَي يـَوْ ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: ﴿ 9 قلؿ: )مـإ مئـإ ااتلس  ف ااتيب أ فأن ابن  م  (80)َم يـَُقوُم  لانُْس ِلَربِّ  ْل
 .(81) ا ب ااأ مٌن هىت م سق أههللهم    َّحغ إىل أاصلؼ أذاسغ(
َر ِهعَم ُمَصل ى ػػ   ت سًنأ ائإاغ تألىل: 10 ُذو  ِمْ  َمَقِْم ِِوـْ   (82)﴾﴿َو َّتِن
فللؼ بلا ست ي أًل ت    خ    مئإؿ: قهللـ  يإؿ ك  ت ابن  م فأن  م ت بن  متل  قلؿ شتأ
 .(83)اظتئلـ  كأوٌن
 7يإ ة هإ  :  (70)                                                          
 4/404؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  251-250/ 15جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (71)
 67يإ ة اازم  :  (72)
؛ ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  26/ 2ي : ؛ جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االك  5391مستهلل أزتهلل  قم اضتهللمث :  (73)
 7/247؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  108/ 6
 13يإ ة اا زتن :  (74)
؛  تاأ اارتم ي   بلب يإ ة  6/485؛ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن  124/ 27جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (75)
 ت  ههللمثغ بأض ااو سًن. 3412:  ت قم اضتهللمث 1860اا زتن  قم اا لب : 
 29يإ ة اا زتن :  (76)
 207 تاأ ابن ملجغ  قم اضتهللمث  7/699؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي: 6/419ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (77)
 23-22يإ ة اائسلمة :  (78)
/ 7ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  ؛ 2553؛ يتن اارتمس ي :  5295؛ مستهلل أزتهلل  قم اضتهللمث :  23ػ22يإ ة اائسلمة :  (79)
 35/ 8؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإا :  311
 6يإ ة اظتل  ٌن :  (80)
؛ تيتن اارتم ي:  4278؛ تمستهلل أزتهلل :  2862؛ ت حسح مس م  قم :  4938اصتلم  ااصحسحد اا هل ي  قم اضتهللمث :  (81)
 8/442؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  7/366؛ ت سًن ابن كثًن :  2422
 125يإ ة اا ئ ة :  (82)
 1/298ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (83)
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ٌْ َأْن تـَْقُصُرو  ِمَ   لصنالِة ِِْن ِخْ ُتْم َأْن  ػػ   ت سًن قإاغ تألىل: 11 ُتْم ِف  أَلْرِض فـََلْعَس َعَلْعُكْم ُكَاْ ﴿َوَِِذ  َضَروـْ
ن  لْ  اال  فأن أمسة بن   هلل ك ااغ قلؿ اأ هلل ك بن  م   (84)َكِْفرِيَ  َكْنُو  َلُكْم َعُدو   ُمِبعًاْ يـَْ ِتَاُكُم  لنِذيَ  َكَ ُرو  ِِ
مأم   مال  ؾتهلل   كولب ك قص  ااصالة   اطتإؼ تَّ ؾتهلل قص   الة اظتسلف  فئلؿ   هلل ك اال تجهللال ا سستل 
 .(85) م تل بغ
ًََِب َوْلَعْأُخُذو  َأْسِلَحتَـُهْم ﴿َوَِِذ  كُ  ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: 12 ُهْم َم ْلتَـُقْم طَْئَِ ٌة ِماـْ ْاَت ِفعِهْم فََأَقْمَت َِلُُم  لصناَلَة فـَ
 .(86)فَِإَذ  َسَجُدو  فـَْلَعُكونُو  ِمْ  َورَ ِئُكْم َوْلَتْأِت طَْئَِ ٌة ُأْخَرى ََلْ ُيَصلُّو ... 
 قلؿ كك ااتيب   ك    الة اطتإؼ م   يإؿحيهللث ااغ    فأن اازه ي قلؿ كلف   هلل ك بن  م 
ااأهللت    كأة تيسهللتٌن مث ااص فإا تاق  إا    ت   خ  غ ال:ئة     متل تأق  ت ال: ة     ااأهللت ف ك  هبم ااتيب
ف أ  مث  ذاد مث ي م مث قلـ ك   ج  من االل: وٌن فص   ات سغ  كأة  تجلءت االل: ة اسخ ى فص إا م  ااتيب
 .(87)ت يسهللتٌن
ُر َمْكُذوٍب ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: ﴿... 13 ٍم َذِلَِب َوْعٌد َغعـْ ًُو  ِف َد رُِكْم َثالثََة أَيْن   (88)ََتَتـن
قلؿ ظتل م  ااتيب بلضتس د قلؿ َّ تهللخ إا مسلكن اا من ظ مإا أا سهمد إَّ أف  فأن   هلل ك بن  م 
 .(89)يغد تأي ع ااسًن هىت أجلز ااإا يتكإاإا بلكٌن أف مصس كم مث  اا ي أ لهبم مث قت   أ
ًُِموَن َأْهِلعُكْم... ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل:﴿... 14 ِْكنَي ِمْ  َأْوَسِط َمْ ُتْط ًَُْم َعَشَرِة َمرَي فأن ابن  م   (90)َفَك نْرَت ُُُ ِِْط
 .(91)أف  يإؿ ك كلف مئسم ك ل ة ااسمٌن مهللاً من اضتتلة مبهلل استؿ
َوُيرَيبُِّح  لرنْعُد ِبَْمِدِه َو ْلَمالِئَكُة ِمْ  ِخعَ ِت ُِ َويـُْرِسَُّ  لصنَو ِعَن فـَُعِصعُب ِّبَْ َمْ  َيَشُْء لىل: ﴿ػػ ت سًنأ ائإاغ تأ 15
إذا شت   إت اا  هلل  قلؿ كلف  يإؿ ك  فأن ابن  م  (92)َوُهْم ُُيَِْدُلوَن ِف  َّللِن َوُهَو َشِديُد  ْلِمَحِْل 
 .(93) بدد ت لفتل ق   ذاد((اهم َّ تئو تل ب  دد تَّ هت كتل بأ  تااصإا ق قلؿ: )) اا
ُتْم َعَلْع ُِ َوتـَُقوُلو  ُسْبَحَْن  لنِذي  ػػ ت سًنأ ائإاغ تألىل: 16 ًَْمَة رَوُِّكْم َِِذ   ْستَـَويـْ ﴿لَِترْيتَـُوو  َعَلى ُظُهورِِه ُثُن َتْذُكُرو  ِن
َقِلُبوَن 31ِننَي )َسخنَر لََاْ َهَذ  َوَمْ ُكانْ ل َُُ ُمْقرِ    (94)( َوِِنْن ََِِل رَوَِّاْ َلُماـْ
ُسْبَحَْن  لنِذي َسخنَر لََاْ َهَذ  َوَمْ  ﴿كلف إذا  كق  اه وغ كك ثالثل مث قلؿ:   قلؿ إف ااتيب  ن ابن  م 
َقِلُبوَن 31ُكانْ َل ُُ ُمْقرِِننَي ) أيأاد   ي  ي ه ا ااك تااوئإى تمن ااأم   . مث مئإؿ: )) اا هم إين( َوِِنْن ََِِل رَوَِّاْ َلُماـْ
مل ت ض د اا هم هإف   ستل ااس   تأاإاتل اا أهللد اا هم أات ااصلهق   ااس   تاطت س ة   اسه  اا هم أ ح تل   
 .(95)ي  ال تاخ  تل   أه تل(( تكلف إذا  ج  إىل أه غ قلؿ: )) آم إف تل: إف إف َّلء ك  لبهللتف ا بتل هلمهللتف((
 
 
 101يإ ة ااتسلء :  (84)                                                          
؛ ت سًن  5/245؛ جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  1223؛ تيتن أيب  اتت :  6159مستهلل أزتهلل  قم اضتهللمث :  (85)
 2/255؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي: 2/374اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :
 102يإ ة ااتسلء :  (86)
؛ جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد  1258؛ تيتن ابن ملجغ  قم  564؛ يتن اارتم ي  قم  1504يتن ااتسل:ي  قم  (87)
 5/255االكيد ب  ظ آخ  : 
 65يإ ة هإ  :  (88)
 58/ 2؛ ت تاأ اإلملـ أزتهللد  232/ 2/ قسم  1ت سًن   هلل اا زاؽد  (89)
 89ة : يإ ة اظتل:هلل (90)
 3/151ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (91)
 13يإ ة اا  هلل :  (92)
 قم اضتهللمث :  1950د ت يتن اارتم ي  قم اا لب  5709د  تاأ أزتهلل  قم اضتهللمث :  4/623ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (93)
 ت تهلل ااتسل:ي   اا  ظ بأض ااو سًن. 10664؛ تااتسل:ي  قم اا لب  3582
 14ػ 13يإ ة اازخ ؼ :  (94)
 3231.  تاأ مس م  قم اضتهللمث :  7/368؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  220/ 6ت سًن  اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (95)
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 ملطلب  لٍْلث: ت ري   لقرآن وأقو ل  لصحْوة 
مأيت   اظت ت ة ااثلاثة بأهلل اائ آف تااستة اات إمة اظتله ة. تذاد  أف ت سًن اائ آف ااك ًن بأقإاؿ ااصحلبة 
ااوأتم  تفهمإا مئل هلل اائ آف ااك ًن فكلف أههللهم م ى  فأ فإ سهنم َّلههللتا ااوتزم  ت لَّإا م  اا يإؿ ااك ًن 
ستزؿ اائ آف مبإافئوغ كمل  أى  م    أيل ى بهلل  أف ت  ب أ تلقهم ت أى حتسق ااتسلء ااتيب تاف موه  من اا أي ف
ًر  ِمْاُك ن  ظتل   اا ًنة   سغ: مئلـ إب اهسم مص   تقلؿ اتسلء ااتيب  ﴿َعرَيى رَوُّ ُُ ِِْن طَلنَقُك ن َأْن يـُْبِدل َُُ َأْزَو ًكْ َخعـْ
 .(97)فتزؿ اائ آف مبإافئوغ   ذاد ك غ (96).. ُمرْيِلَمٍْت ُمْؤِمَاٍْت.
هستمل أ ي  مألًذا إىل ااسمن قلؿ اغ مب حتكم؟ قلؿ بكولب ك  تمؤمهلل ذاد مل  تي   ااستة أف اا يإؿ
قلؿ : فإف مل جتهلل قلؿ بستة  يإاغ قلؿ: فإف مل جتهلل ؟ اجوههلل  اي ف  ب  يإؿ ك    هلل أ تقلؿ اضتمهلل ﵁ اا ي 
 .(98)ك ظتل م ض   يإؿ ك يإؿ تفق  يإؿ 
كلاإا أمً ل مو أإف ه ا اظتتهيت تمسًنتف   سغ فكلف أههللهم إذا جه  مأىن اآلمة يأؿ   تااصحلبة ااك اـ 
كلف إذا   ضت   سغ آمة    له غ  ن مأتلهل اأ غ جيهلل عتل ت سًنًا  تهللأ تؽتن ات   ه ا اظتتهيت هإ   هلل ك بن  م 
  حلب اسسأؿ  تهل تإذا خك أف أههلل ااصحلبة فس  آمة تاغ  اس  أخ  هب ا ااو سًن.ف م مأ ؼ مأتلهل أ ي  إىل اس
من بٌن ااصحلبة اظتأ تفٌن تاا ئهلء اا ل زمن اا من ااوهت إاسهم اا وإىد تقهلل  ائهلل كلف   هلل ك بن  م 
غ بلاستة اات إمة اظتله ةد تقهلل ق تل ااغ ظ  م ه ااتلس ؽتل مئ ب يوٌن  لملد ته ا ك غ اوسسة   مغ اا ل:ق بلائ آف ت  إم
ظه ت مكلاوغ ااأ مسة تب زت من بٌن ااصحلبة فل ح م ج  إاسغ اطتل ة تااألمة قسمل مسأاإف تمسو وإفد فمن تفلة 
ته ظ اائ آف ت تامة اضتهللمث  اهولج اظتس مإف إىل فئغ ااصحلبة ااك اـ اا ي   فإا بلاأ م تمالزمة ااتيب ااتيب
َّلبل مو  غل    هتم اظتسوسهللة تاستئ إا عتم م ل ئ اإليالـ تأهكلمغ تائهلل كلف   هلل ك بن  م اس وإهم   تاق  هسل
د تقهلل كلف م وأهلل  ن اا نت تبئي متهسغ ه ا   هسلة أيب بك  ت م  ت ثملف  حتصس  ااأ م ت   ح ة ااتيب 
 ااتلس.تمو  غ ا أ م تااأ ل ةد تؽتل يل هللأ أم لً     ذاد بئلءأ فرتة هىت اهولج 
  إمغ تمأل فغ تفئهغ   ااهللمند فأن زمهلل بن مستلء قلؿ: كلف ابن   لسد تابن  م  تأبإ يأسهلل اطتهلل يد تأمل 
تأبإ ه م ةد ت  هلل اا زتن بن  م ت بن ااألصد تجلب  بن   هلل ك ت اف  بن خهللميت تي مة بن اَّكإع تأبإ تاقهلل اا سثي 
من اهللف ايوشهل   ثملف إىل أف  هللمتة تحيهللثإف  ن  يإؿ كم وإف بلظت م  أَّ لأ عتم من أ حلب  يإؿ ك 
. تائهلل أثىن (99)تإفإاد تاا ي  ل ت إاسهم اا وإى متهمد   هلل ك بن  م د تابن   لسد تأبإ ه م ةد تجلب  بن   هلل ك
 أموتل تؿتن  مئإؿ: ائهلل ااصحلبة ااك اـ     ابن  م  م ستٌن متزاوغ ااأ مسة تااهللمتسة فه ا   هلل ك بن مسأإ  
 .((100موإاف تف تمل فستل َّلب هإ ام د ات سغ من ابن  م  
     هلل  ك ًن من ااصحلبة فسمل مإمهإا   فهمغ من مسل:  ااهللمن. تيأ  ض  تقهلل ايوهلل ؾ ابن  م 
د  م  بن اطتللبد أبإ بك  فسمل م ي أَّه  ااصحلبة أت أَّه  َّسإخغ اا من ت ئ    مغ  تهم. تهم:  يإؿ ك 
مقد  ثملف بن   لفد   ي بن أيب الاقد زمهلل بن اطتللب بن ا س د بالؿ بن  بلحد   هلل ك بن مسأإ د  لم  ااصهلل
بن  بسأةد أبإ ا لبة اساصل يد  هسق بن يتلفد زمهلل بن ثلبتد  ثملف بن ا حةد يأهلل بن أيب تقلصد أبإ يأسهلل 
. هؤَّء أَّه  من تق ت بك  ااصهللمق اطتهلل يد  اف  بن خهللميتد ه صة بتت  م  بن اطتللبد ت ل:شة بتت أبإ 
  سغ من َّسإخغ   هلل ك بن  م  بن اطتللب تهم من أجالء تف الء ااصحلبة  ضي ك تألىل  تهم أرتأٌن. تمن 
 ااهللاس  اا ي مهللؿ     ه أ ااأالقة.
 5يإ ة ااوح ًن :  (96)                                                          
 170-169/ 1ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (97)
؛ تقلؿ اارتم ي  5/203أزتهلل : ؛ تمستهلل اإلملـ  3/302؛ تيتن أيب  اتت  :  1327 قم اضتهللمث  3/216يتن اارتم ي :  (98)
تقلؿ ا﵀ئق تك  أيلاسهلل ه ا اضتهللمث  559-556/ 4ه ا اضتهللمث َّاأ فغ إَّ من ه أ ااإجغد تجلء   حت ة اَّهإذي بش ح يتن اارتم ي : 
 )ههللمث اظتألذ( ضأس ة تاكن ت ئوغ اسمة بلائ إؿ. فصح ه ا اضتهللمث
 3/778ـ : 1971(د  ا  اظتأ فة ا ل ل ة تااتش د بًنتتد ا تلف 1984هسلة ااصحلبةد ػتمهلل مإي ااكتهلله إي )ت  (99)
(د حتئسق: َّأسق اس الؤتطد تػتمهلل 748-673يًنة أ الـ اات الءد ػتمهلل بن أزتهلل بن  ثملف بن قلديلز اا هيب أبإ   هلل ك ) (100)
 3/139هػ:  1413اأسم ااأ قسإييد مؤيسة اا يلاةد بًنتتد اال أة ااوليأةد 
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  د ههللثين بغ ػتمهلل بن   هلل ك بن   هلل اضتكمد قلؿ: ههللثتل حيٍن بن يالـ أف َّأ ة ههللثغ  ن ابن أيب اس
ا مومو  إذا مل جيهلل اعتهللي تمل مصم   ن اازه يد  ن يلمل بن   هلل ك بن  م د  ن أبسغد قلؿ:  خص  يإؿ ك 
 . ته ا اضتهللمث مهللؿ       م  م  بن اطتللب إبتغ.(101)هىت فلتوغ أملـ ااأش د أف مصـإ أملـ ااوش مق مكلهنل
 تمن أمث ة ت سًن ابن  م  بأقإاؿ ااصحلبة:
َوِِْن تـُْبُدو  َمْ ِف أَنـُْ رِيُكْم َأْو َُّتُْ وُه َُيَِْسْبُكْم بن م جلاة قلؿ جئت   هلل ك بن  م  فوال ه أ اآلمة: ﴿ػ  ن يأسهلل ا1
ًَذُِّب َمْ  َيَشُْء َو َّللنُ  ! مث بكي  مث قلؿ ابن  م  ائن أخ ال هب أ اآلمةد اته كن (102)ِو ُِ  َّللنُ فـَعَـْغِ ُر ِلَمْ  َيَشُْء َويـُ
قلؿد مث جئت   هلل ك بن   لس فئ ت: مل ابن   لسد أين جئت ابن  م  فوال ه أ  غهىت يلات  مإ ابن  م  
اآلمة مث قلؿ ائن أخ ال هب أ اآلمة اته كن! مث بكي هىت يلات  َوِِْن تـُْبُدو  َمْ ِف أَنـُْ رِيُكْم َأْو َُّتُْ وُه اآلمة: ﴿
متهل كمل ف ؽ ابن  م  متهلد  هلل ف ؽ أ حلب  يإؿ ك  مإ غ فئلؿ ابن   لس م    ك اأ هلل ك بن  م  ائ
َهْ َمْ  ْكَترَيَبْت  فأازؿ ك: ًََهْ َِلَْ َمْ َكرَيَبْت َوَعَلعـْ فتسخ ك ااإيإيةد تأث ت  (103)﴿اَل ُيَكلُِّف  َّللنُ نـَْ رًيْ ِِالن ُوْس
 .(104)اائإؿ تاا أ 
تقهلل رت  بأ هم بٌن  (105)مة ااه بأهللهلقلؿ اسهوهل اآل تائهلل ت  ت  تاملت أخ ى تئإؿ أف ابن  م 
 .(106)كلف َّ مأ ؼ اائصة مث ظتل حتئق ذاد جـز بغ  اا تاموٌن بأف ابن  م 
 تهللمل شت  اا تامة من  حليب تحتئق من اظتسأاة قلؿ أف ه أ اآلمة متسإخة  ته ا مهللؿ     أف ابن  م 
 .صحلبة اغ كلف متئ   ن ااصحلبة تم س  اائ آف بأقإاؿ اا    أفسهللؿ ه ا 
َر ِهعَم ػػ تمن أمث ة ت سًن اائ آف بأقإاؿ ااصحلبة تبسلف     اسلف من ازات كئإاغ تألىل: ﴿2 ُذو  ِمْ  َمَقِْم ِِوـْ َو َّتِن
 .(108)قلؿ تافئت  يب ثالثد   اضتسلبد ت  أيل ي بهلل د ت  مئلـ إب اهسم فأن ابن  م  (107)ُمَصل ى 
َرَهْ... ُكلنَمْ َنضِ ػػ ت  قإاغ تألىل: ﴿...3 ْلَاُْهْم ُكُلوًد  َغعـْ قلؿ : ت    ج   فأن ابن  م  (109)َجْت ُكُلوُدُهْم َودن
َ َهل﴾ تهلل  م  ه أ اآلمة: ﴿ ْاَتلُهْم ُجُ إً ا َغسػْ قلؿ فئلؿ  م  أ هللهل   ي مث قلؿ كأق : مل  ُك  َمل َاِ َسْت ُجُ إُ ُهْم بهلل 
أمًن اظتؤمتٌند أال  تهللي ت سًن ه أ اآلمة ق أهتل ق   اإليالـ قلؿ: فئلؿ هلهتل مل كأق فإف جئت هبل كمل شتأت 
 هللقتلؾد تإَّ مل اتظ  إاسهل فئلؿ إين ق أهتل ق   اإليالـ: ك مل ا ست ج إ هم بهللاتلهم ج إ ا غًنهل   يإؿ ك 
 .((110ة ااإاههللة  ش من تمل:ة م ة. فئلؿ  م : هك ا شتأت من  يإؿ ك  ااسل 
ًَْمَّْ ُسوًء  ُُيَْز ِو ُِ...  ػػ ت  قإاغ تألىل:4 قلؿ   حيهللث  ن أيب بك  ااصهللمق فأن ابن  م   (111)﴿...َمْ  يـَ
)مل أبل بك  أَّ اق :د آمة ازات : )فئلؿ  يإؿ ك  ﴿َمْن مَػْأَمْ  ُيإًءا جُيَْز ِبِغ﴾فتزات ه أ اآلمة  كتت  تهلل ااتيب
فال أ  م إين قهلل تجهللت اا صلمًل   ظه ي هىت دتلست عتل. فئلؿ  يإؿ  فئ أاسهل  ي ؟ فئ ت ب   مل  يإؿ ك قلؿ 
مل اد مل أبل بك ؟ ق ت بأيب أات تأمي مل  يإؿ ك تأمتل مل مأم  ااسإء تإال ظتهزتف بك  يإء  م تلأ ؟  ك 
أمل أات مل أبل بك  تأ حلبد اظتؤمتإف فإاكم جتزتف ب اد   ااهللاسل هىت ت ئإا ك اسس اكم  فئلؿ  يإؿ ك 
 .(112) ذاإبد تأمل اآلخ تف فسسم  ذاد عتم هىت جيزتا بغ مـإ اائسلمة((
 100د ص 3470د   قم 3د ج 196لف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد اا لب جلم  اا س (101)                                                          
 284يإ ة اا ئ ة :  (102)
 286يإ ة اا ئ ة :  (103)
 6/106جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (104)
 8/14اصتلم  ااصحسحد اا هل ي :  (105)
 1/432ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (106)
 125يإ ة اا ئ ة :  (107)
 1/297 اائ آف ااأظسمد ابن كثًن : ت سًن (108)
 56يإ ة ااتسلء :  (109)
 2/319ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (110)
 123يإ ة ااتسلء :  (111)
.  تاأ مس م ت  399-398/ 2؛ تت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  5/294جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (112)
 (د تأزتهلل  قم اضتهللمث6516ا ظغ بأض ااو سػًن  قم )
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فأن  (113)وَِأفْـَو ِهُكْم... ﴿ِِْذ تـََلقنْون َُُ وِأَْلرِيَاِتُكْم َوتـَُقوُلوَن  ػػ تقهلل ائ   ن يسهللتتل  ل:شة ت سًن ا ظغ   قإاغ تألىل:5
 .(114)تئإؿ هي من تاق اائإؿ ﴿ِإْذ تَػَ ئ ْإاَُغ﴾ابن  م   ن  ل:شة أهنل كلات تئ أ
ًِعٌد  ػػ ت  ت سًنأ ائإاغ تألىل:6 ُهْم َشِقيٌّ َوَس فأن ابن  م  قلؿ: قلؿ  (115)﴿يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلنُم نـَْ ٌس ِِالّ وِِإْذن ُِِ َفِماـْ
ُهْم ََِّئيٌّ َتَيِأسهلٌل﴾اآلمة﴿ م  ظتل ازات ه أ  فئ ت مل ايب ك فأالـ  م تل؟     َّيء قهلل ف غ  يأات ااتيب  َفِمتػْ
: ))     َّيء قهلل ف غ متغ مل  م  تج ت بغ اسقالـد  متغ أـ     َّيء مل م  غ متغ ؟ قلؿ: فئلؿ  يإؿ ك 
 .(116) تاكن ك  مسس  ظتل خ ق اغ((
ُرُه 6( َوَصدنَق وِْْسرُْيََن )5فََأمنْ َمْ  َأْعَطى َو تـنَقى )تألىل: ﴿ تقهلل ت   ا س اضتهللمث   ت سًن قإاغ ( َفرَياـَُعريِّ
ًُرْيَرى )9( وََكذنَب وِْْسرُْيََن )8( َوَأمنْ َمْ  َبَََِّ َو ْستَـْغََن )7ِلْلُعرْيَرى ) ُرُه ِلْل أف ابن  م  قلؿد  (117)( 31( َفرَياُـَعريِّ
مل ابن   فسغ أ  أم  قهلل ف غ أت م وهللع ؟ قلؿ: ))فسمل قهلل ف غ متغ فأ م  مل  يإؿ ك أ امت مل اأم قلؿ  م 
للب فإف ك  مسس  أمل من كلف من أه  ااسأل ة فإاغ مأم  ا سأل ة تأمل من كلف من أه  ااشئلء فإاغ مأم  اطت
 .(118) ا شئلء((
من مأ م ت سًنهل من  إذا يئ   ن ت سًن آمة أهق أف مسوإثق من ت سًنهل فًني  ااسل:  إىل ػػ تقهلل كلف7
أف  ااصحلبة مث مسو هم ااسل:   ن مأتلهل اكي مسوإثق من ت سًنهل فئهلل ت    ن   هلل ك بن  متل   ن ابن  م 
قلؿ اذهق إىل ذاد   (119)﴿ لرينَمَْو ِت َو أَلْرَض َكْنـََتْ رَتْـًقْ فـََ تَـْقَاُُْهَْ   جال أتلأ فسأاغ ) ن قإاغ تألىل(  ن:
لىل فأخكين مل قلؿ ف هق إىل ابن   لس فسأاغ قلؿ: اأم : كلات ااسملء  تئًل َّ تت تد ف مل ااشسخ فسأاغ مث تأ
فأخكأ فئلؿ ابن  م : اآلف   مت  خ ق ك اس ض فوق ه أ بلظتل  تفوق ه أ بلات لت ف ج  اا ج  إىل ابن  م 
 .(120)أف ابن   لس قهلل أتيت   اائ آف   مل  هللؽ ابن   لس هك ا كلات
ن  َّللنَ يـَْغِ ُر   ت سًنأ ائإاغ تألىل:ػػ ت 8 ﴿ُقَّْ يَْ ِعَبِْدَي  لنِذيَ  َأْسَرُفو  َعَلى أَنـُْ رِيِهْم ال تـَْقَاُطو  ِمْ  َرْْحَِة  َّللِن ِِ
ًًْ ِِنن ُُ ُهَو  ْلَغُ وُر  لرنِسعُم ) ع َِ ًُو  َأْسرَيَ  َمْ أُْنِزَل ِِ  إىل قإاغ تألىل:(  51 لذُّنُوَب   (121)لَْعُكْم ِمْ  رَوُِّكْم... ﴿َو تنِب
  ههللمثغ قلؿ كتل ائإؿ مل ك بئلب  ؽتن افنت   فل تَّ  هللَّد تَّ تإبة   فإا ك  فأن   هلل ك بن  م د  ن  م 
اظتهللمتة أازؿ ك تألىل  مث  جأإا إىل ااك   ا الء أ لهبم قلؿ تكلاإا بئإاإف ذاد سا سهم قلؿ ف مل قهللـ  يإؿ ك
َ ﴿  قإاتل ت  قإعتم سا سهم: فسهم ت  ن  َّللن ُقَّْ يَْ ِعَبِْدَي  لنِذيَ  َأْسَرُفو  َعَلى أَنـُْ رِيِهْم ال تـَْقَاُطو  ِمْ  َرْْحَِة  َّللِن ِِ
ًًْ ِِنن ُُ ُهَو  ْلَغُ وُر  لرنِسعُم ) ع َِ ْ 51يـَْغِ ُر  لذُّنُوَب  ًََذ ُب ُثُن ال  ( َوأَنِعُبو  ََِِل رَوُِّكْم َوَأْسِلُمو  َل ُُ ِم قـَْبَِّ َأْن يَْأتَِعُكُم  ْل
ُتْم ال55تـُْاَصُروَن ) ًََذ ُب وـَْغَتًة َوأَنـْ ًُو  َأْسرَيَ  َمْ أُْنِزَل ِِلَْعُكْم ِمْ  رَوُِّكْم ِمْ  قـَْبَِّ َأْن يَْأتَِعُكُم  ْل ًُُروَن ( َو تنِب  َتْش
ين لشلـ بن ااألص قلؿ: فئلؿ هشلـ ظتل أتفكو وهل بسهللي    حس ة تبأثت هبل إىل ه قلؿ  م  (122) (55)
جأ ت أق ؤهل ب ي اإي ا أهلل هبل فسغ تأ إت تَّ افهمل هىت ق ت اا هم افهمتسهل قلؿ فأائ  ك  ز تج    ق يب 
 إمنل أازات فستل تفسمل كتل ائإؿ   أا ستل تمئلؿ فستل ف جأت إىل بأًني فس ست   سغ ف حئت ب يإؿ ك 
 .(123)بلظتهللمتة
 15يإ ة ااتإ  :  (113)                                                          
 5/72ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (114)
 105يإ ة هإ  :  (115)
 (9215. تاأ اارتم ي  قم ) 481-480/ 15جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (116)
 10-5يإ ة اا س  :  (117)
 (4757. تاأ اا هل ي بو سػًن   بأض اا  ظ  قم ) 481-480/ 15جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (118)
 30يإ ة اسا سلء :  (119)
 625/ 5ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (120)
 55-53يإ ة اازم  :  (121)
 55-53يإ ة اازم  :  (122)
 104 -103/  6ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (123)
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ًُْتْم ِّبَْ...    ت سًنأ ائإاغ تألىل:ػػ ت 9 َعْ َو ْسَتْمتَـ نـْ فأن ابن  م   ضي  (124)﴿...َأْذَهْبُتْم طَعَِّبِْتُكْم ِف َسَعِْتُكُم  لدُّ
 أى   مهلل جلب  بن   هلل ك   مهًل فئلؿ مل ه ا ااهلل هم؟ قلؿ أ مهلل أف اَّرتي بغ ضتمًل سه ي  ك  تهمل أف  م 
اْػَسل ك مل اَّوهسوهم َّسئًل اَّرتمومإأ أمن ت هق  تكم ه أ اآلمة: ف مإا إاسغ فئلاإا: أف ﴿أَْذَهْ ُوْم اَسَِّ لِتُكْم ِ  َهَسلِتُكُم ااهللُّ
 .(125)َتاْيَوْموَػْأُوْم هِبَل﴾
﴿يَْ أَيُـَّهْ  لنِذيَ  َآَمُاو  َِِذ   تجغ ق اءة اائ آف ف ي قإاغ تألىل:أ متئ   ن اس حلب  ػ تأم ًل كلف ابن  م 10
... نُ  ًَْو  ََِِل ِذْكِر  َّللِن ًَِة فَْْس قلؿ: مل شتأت  م  مئ ؤتهل قط إَّ  فأن ابن  م  (126)وِدَي لِلصناَلِة ِمْ  يـَْوِم  ْْلُُم
 .(127))فلم إا إىل ذك  ك(
ًَْمَّْ ُسوًء  ُيُْ ػػ   قإاغ تألىل: 11 َز ِو ُِ َوال ُيَِْد َل ُُ ِمْ  ُدوِن  َّللِن َولِع ْ ﴿لْعَس وَِأَمْنِعُِّكْم َوال َأَمْينِّ َأْهَِّ  ْلِكَتِْب َمْ  يـَ
  ً   .(128)َوال َنِص
ههللثين إب اهسم بن يأسهلل اصتإه ي قلؿد ههللثتل   هلل ااإهلب بن  للءد  ن زمل  اصتصلصد  ن   ي بن زمهللد 
ًَْمَّْ مئإؿ:   ن غتلههلل قلؿد ههللثين   هلل ك بن  م : أاغ شت  أبل بك  مئإؿ: شتأت ااتيب   ُسوًء  ُُيَْز ِو ُِ  ﴿َمْ  يـَ
  ا اضتهللمث متغ.عت غبك  ااصهللمق مكإف َّسهل إلبن  م  بس ق شتأ ل. من ه ا اضتهللمث ظه  اتل أف أب(129)  ااهللاسل
 
  ملطلب  لر وع: ت ري   لقرآن ثقتضى  للغة  لًروعة
َْ  ْْلَْمُر َو ْلَمْعرِيُر َو ألَْنَصُْب َو أَلْزالُم يَْ أَيُـَّهْ  لنِذيَ  َآَمُاو  ِِ ػػ مل  تاأ الف   ن ابن  م    ت سًن قإاغ تألىل: ﴿ 1 َّنن
ًَلنُكْم تـُْ ِلُحوَن   .(131). كلف مئإؿ: اظتسس  قمل (130)رِْكٌس ِمْ  َعَمَِّ  لشنْعطَِْن فَْْكَتِاُبوُه َل
 .(132) َفَمْ  ْستَـْعرَيَر ِمَ   ِْلَْدِي... ػػ مل جلء   قإاغ تألىل: ﴿... 2
ث  اا ئهلء أهنل ااشلة تمؤمهللتف قإؿ ابن  م  أف اا  ة تسل هللأ فلعتهللي إيم اإلب  قلؿ هي بهللاة تقهلل قلؿ أك
 .(133) تئإؿ ااأ اب : )كم ههللي فالف أي إب غ(
 .(134)َوَمْ َكَْن َصالتـُُهْم ِعْاَد  ْلبَـْعِت ِِالن ُمَكًْء َوَتْصِديًَة ػػ ت  قإاغ تألىل: ﴿ 3
 .(135)ااتحلس : اظتأ تؼ   اا  ة مل  تى  ن ابن  م  قلؿ اظتكلء ااص ًن تااوصهللمة تااوص سق. تا ا قلؿ
 .(136)َأِقِم  لصناَلَة ِلُدُلوِك  لشنْمِس ََِِل َغرَيِن  للنْعَّ ػػ   قإاغ تألىل: ﴿ 4
 .(137)فئلؿ  اإؾ ااشمس هإ زتاعتل ت   تامة زملغهل بأهلل اص ااتهل 
فئلؿ ه  . (138)عٍُو  يـَُغْثُو  ِثٍَْء َكْْلُمْهَِّ َيْشِوي  ْلُوُكوه َوِِْن َيرْيَتغِ ػػ تفس   ضي ك  تغ اظته    قإاغ تألىل: ﴿ 5
 .(139)تهلل تف مل اظته ؟ مه  اازمت مأين آخ أ
 20يإ ة اسهئلؼ :  (124)                                                          
 446-445/  7ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (125)
 9يإ ة اصتمأة :  (126)
 8/161ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (127)
 123يإ ة ااتسلء :  (128)
 241د ص  10522د  قم  9د ج  123جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد اا لب  (129)
 90يإ ة اظتل:هللة :  (130)
؛ ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن   267 د ص6؛ اصتلم  سهكلـ اائ آفد اائ ايبد ج  644د ص 2أهكلـ اائ آف َّبن   يبد ج  (131)
 634د ص 4كثًن : ج 
 196يإ ة اا ئ ة :  (132)
؛ ت سًن اائ آف ااأظسم دابن   49د ص 12؛ اصتلم  سهكلـ اائ آفد اائ ايبد ج 282د ص 3أهكلـ اائ آف َّبن   يبد ج  (133)
 410د ص 1كثًن : ج 
 35يإ ة اسا لؿ :  (134)
؛ ت سًن  425د ص 5؛ اصتلم  سهكلـ اائ آفد اائ ايبد ج  241د ص 9االكي: ج  جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد (135)
 314د ص 3اائ آف ااأظسمد ابن كثًند ج 
 78يإ ة اإلي اء :  (136)
 314د ص 5ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (137)
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ػػ تقهلل فس  ؿت  اا هللاة تهي قل:مة مأئإاة إههللى مهللمهل بػ) إاؼ( فئهلل ؿت  بهللاة تهي قل:مة مأئإاة إههللى مهللمهل  6
... فَْ...﴿ . مأين:(140)تقلؿ  إاؼ كمل قلؿ ك تألىل َهْ َصَو فن  .(141)ذُْكُرو   ْسَم  َّللِن َعَلعـْ
ٍََُّ نُورِِه َكِمْشَكٍْة ػػ تقهلل فس  )اظتشكلة(   قإاغ تألىل: ﴿ 7 . قلؿ )اظتشكلة( (142) َّللنُ نُوُر  لرينَمَْو ِت َو أَلْرِض َم
 .(143)ااكإة
ََ  ْْلََمَُّ ِف َسمِّ  ْْلَِعِْط َسّتن ػػ تقهلل فس   ضي ك  تغ ا ظة يم اطتسلط ااه ت  ت   قإاغ تألىل: ﴿ 8  يَِل
ااغ  (144)
 .(145)يئ   ن يم اطتسلط قلؿ اصتم    ثئق اإلب ة
 .(147)قلؿ ااش ق : اضتم ة .(146)﴿َفال ُأْقرِيُم وِْلشنَ ِن  ػػ تقهلل فس   ضي ك  تغ )ااش ق(   قإاغ تألىل:9
 .(149)قلؿ: خس ت (148)َد  َأِب َِلٍَب َوَتبن ﴿تـَبنْت يَ  ػػ تفس   ضي ك  تغ )تَػ  ْت(   قإاغ تألىل: 10
 .(151)فئلؿ: فلق  اإهنلد قلؿ:  لؼ (150)﴾َصْ َر ُء فَِْقٌع َلْونـَُهْػػ تفس  قإاغ تألىل: ﴿ 11
َمِْت 1( فَْْْلَْرِيَِْت ُيرْيًر  )2( فَْْسَِْماَلِت ِوقْـًر  )3﴿َو لذن رِيَِْت َذْرًو  ) ػػ تفس  قإاغ تألىل: 12 ( فَْْلُمَقريِّ
 .(153)قلؿ اا ا ملت ذ تاً اا ملح تاظتئسملت أم اً هي اظتال:كة تاصتل ملت مس اً هي ااس ن .(152)َأْمًر  
 .(155)قلؿ هي اا ملس : اائ  ة (154)﴿..َأْو اَلَمرْيُتُم  لاِّرَيَْء...  ػػ تفس  قإاغ تألىل:13
أه  اا  ة ايم ست  ظتل يم ت    ه ا  قلؿ ااسك  هي اطتم  (156)﴿تـَتنِخُذوَن ِمْا ُُ َسَكًر   ػػ تفس  قإاغ تألىل:14
 .(157)مسك 
ٍـَُهْم  ػػ تفس  قإاغ تألىل: 15 قلؿ ااو ث متليد اضتيت ك غ. تا ا قلؿ إبن ااأ يب: اإ  ح  تغ  (158)﴿ُثُن ْلعَـْقُضو  تـََ 
 .(159)اكلف هسة اش ؼ ااصح ة تاإلهلاة بلا  ة
ًََقَبَة  ػػ تفس  قإاغ تألىل: 16  .(161) خ  ااأئ ةأي  (160)﴿َفال  قْـَتَحَم  ْل
تقهلل موأ ق بلسا لظ اا  إمة ت سًن آملت فئهسغ أت زت  اسا لظ      مإمهل مل مل مأت ؼتصص ا اد أت 
 أاغ حيم  ااكالـ     اا لاق اظتشهإ    كالمهم تَّ مأهللؿ  تغ بهللتف ي ق فلسمث ة     ذاد.
 29يإ ة ااكه :  (138)                                                                                                                                                                                
 386د ص 5إ د ااسسإايد ج ؛ ااهلل  اظتتث 123د ص 25جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد ج  (139)
 52د ص 6ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (140)
 36يإ ة اضتيت :  (141)
 35يإ ة ااتإ  :  (142)
 199د ص 6؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  139د ص 18جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد ج  (143)
 40يإ ة اس  اؼ :  (144)
 456د ص 3ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (145)
 16يإ ة اإلاشئلؽ :  (146)
 458د ص 8ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (147)
 1يإ ة اظتسهلل : (148)
 166د ص 8ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (149)
 69يإ ة اا ئ ة :  (150)
 193د ص 1ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًند ج  (151)
 4-1يإ ة اا ا ملت :  (152)
 414د ص 6ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًند ج  (153)
 43 ة ااتسلء : يإ  (154)
؛ اصتلم   389د ص 3ـ د ج 1972د  3أهكلـ اائ آف َّبن   يبد حتئسق :   ي ػتمهلل اا سلتّيد  ا  اا ك  ااأ يّبد ط  (155)
 263د ص 12سخكلـ اائ آفد اائ ايبد ج 
 67يإ ة ااتح  :  (156)
 606د ص 1ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  (157)
 29يإ ة اضتيت :  (158)
 549د ص 2؛ ااهلل  اظتتثإ د ااسسإايد ج  222د ص 5ئ آفد اائ ايبد ج اصتلم  سهكلـ اا (159)
 11يإ ة اا  هلل :  (160)
 415د ص 7ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًند ج  (161)
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َّ ﴿َفال رََفَث َوال ُفرُيوَق َوال ِكَد َل ِف  ػػ تفس  قإاغ تألىل:17  فث إتسلف ااتسلء  قلؿ ابن  م  (162)  سَْ
تااوك م ب اد ا  جلؿ تااتسلء إذا ذك تا ذاد بأفإاههمد تقلؿ فسإؽ ااس لب تاصتهللاؿ   اضتيت ااس لب تاظت اء 
 .(163)تاطتصإملت
ُعوَن ِلْلَكِذِب َأكنُْلوَن ِللريُّْحِت  ػػ   مل جلء   قإاغ تألىل: 19 بلف من ااسحت فئلؿ ابن  م : بل (164)﴿ََسْن
 . ف ٌن أف ااسحت اا ي ت     اائ آف حيوم   هللة مألف.(165)مأك همل ااتلس. اا َّل   اضتكم تمه  اازااسة
ًُوَن  ْلَمُْعوَن ػػ   قإاغ تألىل: ﴿ 20  .(167)قلؿ ابن  م : اظتل إف هي اازكلة (166)َومَيْاَـ
 
  ملطلب  ْلْمس: موق  ُ م   إلسر ئعلعْت
 ولب ق س ة جهللاً اشهللة ااإ ع تاَّهوسلط   ائ  اسخ ل . تاسمث ة     ذاد:كلات  تاموغ  ن أه  ااك
ًُو  ُخُطَو ِت  لشنْعطَِْن ِِنن ُُ َلُكْم  ػ تقهلل فس  قإاغ تألىل:1 َعُدوٌّ ﴿يَْ أَيُـَّهْ  لانُْس ُكُلو  ِمْن ِف  أْلَْرِض َساَلاًل طَعًِّبْ َواَل تـَتنِب
  (168)﴾ُمِبنيٌ 
إف إب سس مإثإؽ   اس ض ااس    فإذا حت ؾ فإف ك  َّيء   اس ض بٌن اثتٌن  م قلؿ   هلل ك بن  
 .(169)فصل هللا من حت كغ
فلاظله  اف ت سًنأ ه ا بلإلي ا:س سلت فإاغ م ا    ااستة  ن مكلف إب سس هب ا اا  ظ تاف   هلل ك بن 
إ ة من غًن  اس  فلاظله  ااغ ائ غ  ن أه  َّ مسولس  اف مألي بسلال تاضحل ظتكلف إب سس اأتغ ك هب أ ااص  م 
 ااكولب من اا من أي مإا.
َ ٍة  ػ تقهلل فس  قإاغ تألىل :2 فئهلل يئ   تهل ابن  (170)﴿َسّتن َِِذ  وـََلَغ َمْغِرَب  لشنْمِس َوَكَدَهْ تـَْغُرُب ِف َعنْيٍ ْحَِ
 .(171) م  فئلؿ هلمسة فسأؿ  تهل كأ ل فئلؿ أهنل ت  ب   ملء تاٌن
تس س هم كو سًنأ ائإاغ تألىل: ﴿ػ تمن 3 ًََم  َّللنُ َعَلْعِهْم ت سًنأ بلإلي ا:س سلت تبسلف ائهللـ اسا سلء  ُأولَِ َِب  لنِذيَ  أَنـْ
َر ِهعَم َوِِْسَر ئِعََّ...   . (172) ِمَ   لانِبعِّنَي ِمْ  ُذرِّينِة َآَدَم َوِِمنْ  َْحَْلَاْ َمَع نُوٍْ َوِمْ  ُذرِّينِة ِِوـْ
ك بن  م  أف إ  مس أقهللـ من اإح ف أث ك إىل قإمغ فأم هم اف مئإاإا َّ ااغ اَّ كد تمأم إا مل  فأن   هلل
 .(173)َّلء فأبإا فأه كهم ك  ز تج 
تاظتأ ـإ كمل ذك ال اف اائ آف مل م ٌن أ مل  اسا سلء تَّ تس س هم تمل تإضح ااستة ذاد ه أ اسمإ  فلاظله  
 ء بين إي ا:س  ؽتن أي مإا ساغ مسوحس  ائ  مث  ه أ اسمإ  بهللتف  اس .قهلل ائ هل من   مل ااغ 
   قإاغ تألىل: ت    ا ستل  ػ تمن بسلاغ ا أض اآلملت بلإلي ا:س سلت ك سلاغ   قصة ه ؽ يسهللال إب اهسم 4
  (174)﴿قَُْلو  َسّرُِقوُه َو ْنُصُرو  َآِِلََتُكْم ِِْن ُكْاُتْم فَِْعِلنَي 
فئلؿ أتهلل ي مل غتلههلل من اا ي أَّل  بوح مق  تلاإت ه أ اآلمة       هلل ك بن  م  فأن غتلههلل قلؿ
 .(175)قلؿ:  ج  من أ  اب فل س مأين اسك ا  دإب اهسم بلاتل ؟ ق ت: َّ
 197يإ ة اا ئ ة :  (162)                                                          
 422-420-419د ص 1ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن: ج  (163)
 42يإ ة اظتل:هللة :  (164)
 81د ص 3ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي: ج  (165)
 7يإ ة اظتل إف :  (166)
 485د ص 30جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكيد ج  (167)
 168يإ ة اا ئ ة :  (168)
 2/141ت سًن اائ ايب :  (169)
 86يإ ة ااكه :  (170)
 1/412ت سًن   هلل اا زؽ :  (171)
 58يإ ة م ًن :  (172)
 4/467ت سًن ابن كثًن :  (173)
 68يإ ة اسا سلء :  (174)
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تاف ك  ه أ  تاالهظ هتل أم لً ااغ مل م     اائ آف تَّ   ااستة ااغ من اا ي أَّل  ا ؽ ا ستل إب اهسم 
 ل ت   قصص م تمهل بين إي ا:س .اا تاملت غلا 
ًََِب َأْن َترْيُجَد ِلَمْ َخَلْقُت وَِعَدين  ػ تمن بسلاغ بلإلي ا:س سلت تذاد كمل   قإاغ تألىل :5 ﴿قََْل يَْ ِِْوِلعُس َمْ َماَـ
ًَِْلنَي ) ٌر ِمْا ُُ َخَلْقَتِِن ِمْ  نٍَْر َوخَ 75َأْسَتْكبَـْرَت َأْم ُكْاَت ِمَ   ْل  .(176) ( 76َلْقَت ُُ ِمْ  ِطنٍي )( قََْل أَنَْ َخعـْ
. ت  (177)قلؿ خ ق ك أ بأة بسهللأ ااأ ش ت هللف تاائ م تآ ـد مث قلؿ اك  َّيء كن فكلف فأن ابن  م 
. فه أ اسمإ  ك هل مل (178)ااهلل  اظتتثإ    ا س اا  ظ تبغ زمل ة تهي "تاهوسق  ن خ ئغ بثالثة بتل د تظ مة تاإ 
 ااظله  أهنل ائ ت  ن أه  ااكولب.ت     اائ آف تَّ   ااستة ت 
 
  ملطلب  لريْدس: ت ري   لقرآن وْلرأي و إلكتهْد
أملـ ااتص تق ة  ئ سة  مسئةد مت   فسغد تم حصغد تمئ  غ     كلفة تجإهغ  مئ    هلل ك بن  م 
د ك غ اظتألين اظتمكتةد تمإي  مهللى ااتظ  إاسغ فًنبلغ بتص آخ  موأ ق بغ أت مشلبغ اغد تحيلتؿ أف مسوت ط من ذا
 تاسهكلـ ب ك أ اطتلاص تاجوهل أ ااشهصي.
 فمن أمث ة     ذاد:
ٍم  ػ مل ت    تغ   قإاغ تألىل:1 ًِدنٌة ِمْ  أَيْن ﴿...َفَمْ  َشِهَد ِمْاُكُم  لشنْهَر فـَْلَعُصْم ُُ َوَمْ  َكَْن َمرِيًضْ َأْو َعَلى َسَ ٍر َف
ًُرْيَر... ُأَخَر يُرِيُد  َّللنُ ِوُكُم  ْلُعرْيَر وَ   ن   هلل ك بن  م  يئ   ن ااصـإ   ااس   فئلؿ:  (179)ال يُرِيُد ِوُكُم  ْل
 .(180))أ أمت اإ تصهللقت      ج  بصهللقةد ف  هل   سدد أمل ت  ق ؟ فإهنل  هللقة من ك تصهللؽ هبل   سكم(
ًَْئِِر  َّللنِ ػ مل ت    تغ   قإاغ تألىل: ﴿2 ن  لصنَ ْ َو ْلَمْرَوَة ِمْ  َش َْ َعَلْع ُِ َأْن  ِِ َن  ْلبَـْعَت َأِو  ْعَتَمَر َفال ُكَاْ َفَمْ  َس
ِْكٌر َعِلعٌم  ن  َّللنَ َش ًر  فَِإ أف ااسأي بٌن ااص ل تاظت تة تاجق اسس  فأن ابن  م  (181)َيطنونَف ِّبَِمْ َوَمْ  َتَطونَع َخعـْ
 .(182)ب كن فإف ت كغ  مهللا أت يهإا جك بهللـ
ًُْمَرَة    ف ي قإاغ تألىل:ػ تمن زت غ     ااظله3 َن َو ْل فأن ابن  م  قلؿ: من دتلمهل اف م    ك   (183)﴿َوَأَتُّو   سَْ
تاههللة متهل     اآلخ  تمأوك   غًن أَّه  اضتيت. تقلؿ: ااأم ة تاج ة اسس أههلل من خ ق ك إَّ   سغ هسة ت م ة 
 .(184)تاج ولف مل ايوللع إىل ذاد ي سال
ًُْدوَد تٍ ﴿ ػ ت  قإاغ تألىل:4 ٍم َم ااغ كلف مكك ت د اسملـ مبىن تمئإؿ  فأن ابن  م  (185)﴾َو ذُْكُرو   َّللنَ ِف أَيْن
 .(186)﴾﴿َتاذُْكُ تا اَّللَ  ِ  أَم لـٍ َمْأهلُلتَ اتٍ ااوك ًن تاجق تموأتؿ ه أ اآلمة 
  غ  ن ابن اازبًن ااغ مأث   ن  ل:شة   ااغ ب فأن ابن  م  (187)﴿َوَأَخَو ُتُكْم ِمَ   لرنَضَْعِة  ػ ت  قإاغ تألىل:5
تمل  ﴿َتَأَخَإاُتُكْم ِمَن اا  َضلَ ِة﴾اا ضل ة َّ حيـ  متهل  تف ي    ضألت قلؿ: ك خًن من  ل:شةد امنل قلؿ ك تألىل
 683/ 5ًن ااهلل  اظتتثإ  : ت س (175)                                                                                                                                                                                
 76-75يإ ة ص :  (176)
 185/ 23ت سًن االكي :  (177)
 203/  7ت سًن ااهلل  اظتتثإ  :  (178)
 185يإ ة اا ئ ة :  (179)
أخ جغ االكي   ت سًنأد قلؿ: ههللثتل تهق بن ج م د قلؿ: أخكال )َّأ ة(د  ن مأ  د  ن مإي بن اضتكمد قلؿ: يأات ابن  (180)
صـإ   ااس  د فئلؿ: ... مث ذك أ ب  ظغ تلمل. ق ت: مأ   هإ ابن  للء ااألم يد تاإليتل   حسح. )جلم  اا سلف  ن تأتم   م د أت يئ   ن اا
 (.2858د  قم  151:  2أي اائ آفد 
 158يإ ة اا ئ ة :  (181)
 1/351ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن :  (182)
 196يإ ة اا ئ ة :  (183)
 209-208/ 1 ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي: (184)
 203يإ ة اا ئ ة :  (185)
 224/ 1ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (186)
 23يإ ة ااتسلء :  (187)
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 ا . فئهلل ذهق ااغ حيـ  غت   اا ضلع اأمـإ ه أ اآلمة )أخ  متغ بلاظله  تقهلل ذهق إىل ه(188)مئ   ضأة تَّ  ضأوٌن
 .(189) اائإؿ يأسهلل بن اظتسسق ت  تة بن اازبًن تاازه ي(
ِْ ُمَكلِِّبنَي...  ػ ت  قإاغ تألىل:6 قلؿ: أمل مل  ل  من االًن  فأن ابن  م  (190)﴿...َوَمْ َعلنْمُتْم ِمَ   ْْلََو ِر
 .(191)اا لزات تغًنهل من االًند فمل أ  كت فهإ اد تإَّ فال تلأمغ
أف اآلمة ظله هل قهلل تك مت      سهلل ااكالب فكلف م ى أف االسإ  َّ تهللخ   فهإ أخ  بلاظله  ساغ م ى
 ه أ اآلمة إذا مل مهلل ؾ  له هل ااصسهلل.
أ ي ت ك  د اظتأ م تذك ت ايم ك فك  مل أمسد  تأمل ااصسهلل بلاكالب اظتأ مة فئهلل قلؿ ابن  م 
 . فئهلل أخ  بظله  اآلمة.(192)  سدد أك  أت مل مأك 
كلف َّمأك     ن الف   ن ابن  م  (193)﴾﴿... َوُسّرَِم َعَلْعُكْم َصْعُد  ْلبَـرِّ َمْ ُدْمُتْم ُسُرًمْ... :ػ ت  قإاغ تألىل7
د تاف  ل أ اضتالؿ  .(194)ااصسهلل تهإ ػتـ 
يأؿ  ن ام أة أه ت  اف ابن  م  (195)﴾﴿ِِالن َعَلى َأْزَو ِكِهْم َأْو َمْ َمَلَكْت َأمْيَْنـُُهْم... ػ ت  قإاغ تألىل: 8
 .(196)جل موهل ازتجهل: مل حي  اد ان تلأ ف جل اف َّئت بأت تاف َّئت ته ت تاف َّئت أ وئ 
 فكلف م ى ااغ َّ مسولس  عت ا اا ج  اف متكح جل مة ام أتغ ساغ َّ دي كهل زتال متغ     ظله  اآلمة.
 
  ْلـــــــــــــــــــَْتة
ـ. اضتمهلل ﵁ اا ي ههللاال عت ا تمل كتل اتهوهللي اإَّ أف اضتمهلل ﵁ موم ااتأم اطتلمت اأ ل أ اظتؤمتٌن اسن اطتول
اا    ك غ ي حلاغ َّ أهصي ثتلء   سغد تهإ كمل أثىن     ا سغ. أزتهللأ ي حلاغ  ههللاال كد فإاسغ تههللأ م ج  
هسث تفئين تأ لاين     إ تسل  ه ا اال مق ااشلؽد فكلات ك  خلإة     ه ا اال مق ت س  إيّل من ااث اء 
 ااأ مي     قهلل  اظتشئة تاصتههلل. تااكسق 
تألىل. تقهلل تإ  ت إىل أهم اول:سغ تهي  تبأهلل : فئهلل مت ه ا اا حث من خالؿ ااوح سالت بأإاغ ي حلاغ 
 مأيت : فسمل
بلظتأثإ  فئهلل كلف مإازف بٌن اائ آف تااستة فال مكل  دت    سغ آمة إَّ  كلف غلاق ت سًن   هلل ك بن  م  .1
تصهللمئ  .ل   ااستة اائإاسة تاا أ سة ا يإؿ ك تتجهلل عتل ت سًنا 
كلف ؽتن مئإؿ بلا أي   ت سًن اائ آف مل تجهلل هلجة إىل ذاد تكلات اغ قهلل ة     اَّيوت لط تاإلجوهل   .2
 تكلف ؽتن م س  اائ آف بلا  ة تذاد اأ مغ أف اائ آف ازؿ ب  ة ااأ ب.
ذاد اأ مغ بلا  ة تساغ َّلههلل ااوتزم  ت  ؼ   ااو سًن كلات عتل أمهسوهل تقسموهل ت  أف أقإاؿ ابن  م  .3
 هئسئة اظت ا  من ااوأتم  تأقإاؿ ااصحلبة    أي اا اجح هسة     غًنهل.
كلف من اظتئ ٌن اسس ل بلسخ  بلإلي ا:س سلت   ت سًنأ ته ا ؽتل جيأ  او سًنأ قسمة ك ًنة تذاد سف  خإؿ  .4
 ل فسهل من اظت لَّت ااه تصل ـ ااأئ  تااتئ .اإلي ا:س سلت هي بال َّد عتل أث  يسئ   ااو سًن ظت
ت سًن   هلل ك بن  م  مصهلل  من اائ آفد تااستةد تأقإاؿ ااصحلبةد تاا  ة ااأ بسةد تمصهلل  أم ل من  .5
 إجوهل مهل.
 2/472؛ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  2/235ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن:  (188)                                                          
 2/235ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن:  (189)
 4يإ ة اظتل:هللة :  (190)
 2/494 ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن: (191)
 2/497ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن: ( 192)
 96يإ ة اظتل:هللة :  (193)
 7/71جلم  اا سلف  ن تأتم  أي اائ آفد االكي :  (194)
 6يإ ة اظتؤمتإف :  (195)
 6/89ااهلل  اظتتثإ د ااسسإاي:  (196)
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 فهرس  ملصْدر و ملر كع
 اائ آف ااأظسم .1
(د  ا  مص  ا ل ل ةد هػ 911-839اإلتئلف     ـإ اائ آفد ا حلفظ جالؿ ااهللمن   هلل اا زتن ااسسإاي ) .2
 اائله ة.
 ـ1972أهكلـ اائ آفد َّبن   يبد حتئسق :   ي ػتمهلل اا سلتّيد  ا  اا ك  ااأ يّبد اال أة ااثلاثة  .3
اإل لبة   دتسسز ااصح ةد َّهلب ااهللمن أزتهلل بن   ي بن ػتمهلل ااِكَتلين ااأسئالين أبإ اا    اظتأ تؼ بلبن  .4
 ـ  1973هػ/ 1412ا سإيد اال أة استىلد بًنتت:  ا  اصتس  (د حتئسق:   ي ػُتَم هلل ا852-773هس  )
 ـ 2007هػ/  1428أ إؿ ااو سًن تقإا هللأد ااشسخ خلاهلل   هلل اا زتن ااأدد بًنتت:   ا  اات سد  .5
هػ(د حتئسق أيب اا     794-745ااكهلف     ـإ اائ آفد  اإلملـ بهلل  ااهللمن ػتمهلل بن   هلل ك ااز كشيد ) .6
 ـ 2006هػ/  1427مثد اائله ةد ااهللمسلايد  ا  اضتهلل
 هػ. 1367هػ(د ا أة  سس  اا ليب اضت يّبد اائله ةد  774ت سًن اائ آف ااأظسمد ابن كثًن )ت  .7
(د حتئسق:  . مصل   مس م ػتمهللد مكو ة اا َّهللد 211-126ت سًن اائ آفد   هلل اا زاؽ بن مهلـ ااصتألين ) .8
 هػ 1410اا ملضد 
 سمد اإلملـ االكايند حتئسق: هشلـ اا هلل ايند  ا  ااكولب ااثئلفةد اس  دااو سًن ااك ًن ت سًن اائ آف ااأظ .9
 ـ.1992جلم  اا سلف   تأتم  أي اائ آفد االكّيد  ا  ااكوق ااأ مّسةد اال أة استىل  .10
اصتلم  ااصحسحد ػتمهلل بن إشتل س  أبإ   هلل ك اا هل ي اصتأ يد حتئسق: مصل    مق اا  لد  ا  ابن   .11
 هػ 1407ـ/  1987ةد بًنتتد كثًند ااسملم
هػ(د اعتسئة اظتص مة  671اصتلم  سهكلـ اائ آف )ت سًن اائ ايب(د اائ ايب أبإ   هلل ك ػتمهلل اساصل ي )ت  .12
 ـ1987ااألمة ا كولبد 
(د  ا  اظتأ فة ا ل ل ة تااتش د بًنتتد ا تلف 1984هسلة ااصحلبةد ػتمهلل مإي  ااكتهلله إي )ت  .13
 ـ 1971
هػ(د  ا   911اا زتن بن ااكملؿ جالؿ ااهللمن   هلل اا زتن بن أيب بك  ااسسإاي )ت  ااهلل  اظتتثإ د   هلل .14
 ـ 1993اا ك  ا ل ل ة تااتش د بًنتتد 
هػ/  1358هػ(د حتئسق: أزتهلل ػتمهلل َّلك د اائله ةد  204-150اا يلاةد ػتمهلل بن إ  مس ااشلفأي أبإ   هلل ك )
  ـ. 1939
